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Inglaterra
hace prever el fracaso de la conferencia pre­
conizada por Alemániá". Francia se atiene á 
plan de wenetración - pacíflcj» é*.in^c^ 
COnún'â 'apáTÍéncia’-d#razdíI lar|foovseghrt| 
dad' quwapeir^aí hL vida y los bienes délos 
edropéos en Mfarrtiei^s; pero en París han̂  
olvidada que EbattciaMiOf pofireé éhmaEffldato 
dd Bufóp^ y4ue caifeniapióttq^fs'ge^p^oY 
oupe dess(Éttinl#iíeiî tt preetigioí es la llama­
da' é defender pcfr sí misma su derecho «n 
Mai?r,ueco8.» , ■
ít̂ am{ÍDCo hay que pensar en uha enfewfe
I Dnn Eugenio Montero B-ios reinen 
Innra tioy en la política españolab - A - s s S ’̂ S
oTsi^ fe e íi úü todo la éonducth de
%  verdad i?ue entre «1 carácter y 
as mañas de don Eugenio y  de don
‘ráxedes hay muCíÚos. PUntps (Je con 
acto. No en vano estüvieron tantos 
iños juntos haciendo 
!gte 'désquiciád'O páis, (Jo>
;e emboba más  ̂ c o n ^ s  
U  may\or áiíiñco huáhto ma5 
Kan y peor lo  hacen
•Al iiiáilgdíaf 4h Él, ’PopWiAft ^eéta serie 
de trabajos de política intemacaóha4, he de 
declarar previamente que en ellos no«ha de« 
influir-para nada la fantasía literaria ni el 
prurito del efectismo periodístico.\ Nada 
de eso; estas crónicas hap de. ser puramen­
te dé infóMaóióúv resutbiendo eií ellas la 
opinión de los grandes periódicos del exr 
trangero y los comentarios, de las cjpnspí- 
cuas- personalidades que dirigen tos Ú6sd" 
nos dé los pueblos, . .
Mi\tarea,' aquí será puramente mecánica
y así eomoiel modestoi taquígrafo reproduce 
en signos^eonvencionales los.párrafosgr&nr, 
dilocqentes de los oradores ps?ls^6S/fe.rij),s», 
mi.pMÉiá se concretará á traducir fielmen­
te el vírtiííjtíitosensaciotíal de tal periódico 
extrangero ó las^eclaracionqs interesantes 
de cual político etoinente 
^  dicho 
diati^ente
teiie^ntes íHiñibres  ̂ de
y
fraca
franco-?alemaná, pagá(ía por el, bültAti- «on 
)'6da/p de sú tefritbHó', paitad rbcónoceruñ p'e
la ̂ fííációtt pwvliegiada de Francia. Ale­
mania considera^al' sultán como sobe'faúo. y 
si tuviera que obtener derechos ó aceptar 
cargas respecto al territorio marroquí, ha- 
h|ia de ser por la iniciativa sola de dicho 
sultán.»
‘ •«Alguien ha'pretendido qüe la actitud de 
Alemania obedece á las derrotas de Rusia, 
que han cambiado el equilibrio político de 
Buropav'peíp yo protesto de esas insinua­
ciones, ha preponderancia continental de 
'Aleiñaiila ha hecho Saber, siníplemérite, que 
aunr existe»'No deseamos la guerra, pero 
nuestro amor hacia la paz no debe, rhacer 
creer“á los demás que vamos á'permitir que 
se cercenen, nuestros, derechds.»
Es de lailioja, pStcTrépjeáetító'bañáis i®- 
ceS á la isIS Hé'Guhá eh iáS Gofleh. En la 
en Quha dfi
bampañasB. Tiene- {p io n es  propias sobr( 
Marrueepp ^bff (lbeM®íoqíl^édáSlo de con 
vertir eq̂ up|̂ ô 5̂pn9Ler/í5Íales.,lp8,v preádips 
^ piazas^p»tep de Afeice,, ,  ̂ ,
■ Es>feíoágaío, nacido en'Astorga, niaShá 
Sida di p'ütado cunero por 0álícia,^
- Há ¿órmad,o parte de Cómisiones, há si 
do subsecretario, de’ Gracia y Justicia; pp̂ p 
%1 cargo,más importante que ha desp'mpfeña- 
lio es él úe yerno de su suegro.
Está casado pon una hija de Mpnterp 
íR,íos y ahí está explicado el por qué es. ac­
tualmente ministro.
En estos tiempos ese es el mejor título 
para aspirar á una cartera y lograr la aspi-
fen estífe díal^Édtóos estado abo­
cados al más' tremendo conflicto europeOj
provocado por GSbilfetóbír,'qüé,taateríal- 
mente, no sosie^ íleede que se Verificó la
enteMe franco-ingl
Todos creíamos ̂ |̂wé̂ -̂ hcbítflicto hábía
mos enVm eyrorfS^án<se' desprpnde del
T̂ - -Ti ÍT. n«r«ri únn PráxedéS,lartícülofqueí »!aha de publicar el doctor
„ ¿oco impresionable. No es 
de esos hombre rectilíneos
jadas, su pofetrc'a hstbltuál es de 
tuqu¿ría, de artimañas', creetambieil
t o p o ,  cónéciehdo lo  impresionable
mpoco ------  . , .
á donde quieren por el ca­
mino derecbio, gústánle laS enqruci 
r  ..w-x.-’ f? p<a rtp mira
el mejb’jr factor de todo
que es este^paísy^sabiendo que aquí 
nada‘adquiere carácter ■ 4® consisten­
cia y lo que |ioy amenaza- ‘
menda tempestad se trueca pocas 
horas en nidiecillas que se desvane­
cen al menor feoplo.
Gomo don Práxedes acudía en sus 
últimos años dle gobernante a la t - 
tulia íntima de su comedor, que eru 
una verdadera arca'dé Noe, para s^ 
car ministros «le enti5\é sus f
L M a c m w m t^ m Á ^ rn m ñ v á  
Hay
esebúo Alema­
nia éa su á teméeps^ ,de, podó jque 
laé^^ioíQhb^dU® '®4 ̂ lisq^^usi^-teu, tienen
Este e^ él artículo, sobre cuya ím # íl‘áh- 
ciá' ¿o hace falta insistir, pues cohio 
más’ -arriba sólo le falta la firma dé Gui­
llermo II.
Si á esto se agréga la movilización d^ 
fuerzas'en la frontera lóreneaá, hay motivo 
más que suficiente para pensar eh un grave, 
conflicto. "
. L. M.
Páreée '^tíe íás ¡iértÚdatá hufáda? 
portantes, . ‘ . ’ ,,{ h
Hfill
ípfib* dé- los' câ Jtt̂ 08̂ ‘dft lAcsseoltarp ̂ ládoi
enel atentado, apareoiócayer ia^íírW. ,
I>« el 4 uitóv"qiítf iíueumbe pór efecto de 
laî  herida^.  ̂ ’ > . -
¡filé
-ha iescualíp .ingles (áci
Después drp á Barcelppa-
fiTéÜoíi& ivéé
Hoy se discutirá en Ja Cámara de los pp- 
• • un diputado radi-
I>. F e lip e -S á ife lte x  R o m á n
Es de Valladolid, ...... , .
Ha sido catedrático en Granadaylo. es 
en Madrid, es autor de la obra de derecho 
pivil que lé ha dado tán justa fama, fué fts- 
cal.dél Supremo y es senador y académico 
ade ciencias nloraleS y políticas. . .
Posee cultura, y áe le ha adjudicado la 
cartera de Estado.
R. Joaguin Qonaálea de la Fofta
Sabemos que no es gallégo.
Magistrado toda su vida, ni ha éido dipu- 
Jtado,'ni sehador j 'Ui polítiéo.
- Esi por lo tanto, una incógnita éu él ac- 
ftubl*tíiinisteriOT iGosa de Montero Rlosl
D on Valeriano ÍÁTay 1er
MOTAS BIOaBAFIGASLDSMÜIIJTROSiCTUHES
Héaqai .
demasiado ó. demasiado poco el resu-
1>. Rugenlo Montero Ríos
fESfc gallego. Nació en Santiago en 1832, 
tiene setenta y tres- años
Estudió ¡dérechoi, hizo oposición á Cáte­
dras y ganó la de Disciplina Eclesiástica de 
OváedOjiobteniendo luego por traslado la de 
derecho canónico de Madrid.
Füiá' eh SU j uventud, ade más de canonista
Nació en Palma de Mallorca en 1839.
Su apellido es de origen, prusiano, sus 
Iprendas de vestir de origen desconocido, 
sus prendas carácter, judáicas. Su natu­
raleza es de hierro, su fortuna cuantiosa, 
su generosidad nula.
Ha sido capitán general de Filipinas y 
de Cuba. Linares le hizo capitán general de 
Madrid, promoviendo una crisis.
Con Sagasta fué ministro de la Guerra y 
íno hizo en ej. ministérto nadu de particular 
He, sid® coco durante algunos años, ha 
coqueteado con» republioanosiy carlistas 
no ha logrado ser más que uha carteiatu- 
ra en lo físico, de Narváez.
Y no va más.
mir U)s úlfítíiós apón fe^miéúlíos ocurridos I y ahogado, progresista, periodista y conspi- 
en Francíá^ábÜ'é&táa^áléSi'ási’ retirada dejrador. Triunfante la revolución, Pontevedra
M: belcassé. Séi’íA ííléjbr hablar de un*'------íá a rrnT,tifnTmn+6fl Hnn<íA
cabbio áe- eonducí,a, en lag, cqestiones de
M„ Delcassé estaba identificado con uíí sis­
tema que ha Obligado á Alemania á poner 
BU Veto para que Marruecos no secOtíVier- 
ba en un nuevo Túnez; pero esta política del 
expresado M. Delcassé no era más que un 
afatoma visible de su sistema hostil á’ Ale­
mania. Se trataba de aislar al imperio de­
sús íiliados, con.objeto de llegar, cotí Rusia- 
hostil dé'íeserVa y coa ayuda de Inglate-: 
rrá, ganada pára lás ideas de revancha.de 
Francia, á reducir al imperio alemán a una 
situación análoga á la que tenia anted-̂ de la 
paẑ de Francfort.»
«Mr. Delcassé quería ensaq̂ char e| plan 
que precedió á la alianza franco fusay^que 
se desarrolló de 1891 á 1S94. Bntoncesdra- 
tarón de dominarnos con la amenaza,.!  ̂la 
guerra sobre .Iĝ s dos fronteras; peromos-i 
otros nos preparañios eft,g.mbos lados# le 
<7uerra no estalló. CuandoTa^feom#SÍ.®^o-
aes asiáticas demostraron la imposibilidad^
de contar con Rusia por un tiempo indeterY 
minado, la diplomacia francesa dingip sps 
trabeios hacia una> oeafeinaeión-prep^ada 
desde farga fecha y  aplaudida por la prensa 
inglesa: constituir una triple alianza franco- 
aüélo-rüsa. Esta conspiración thvo a su, 
servicio los grandes truts de los periódicos; 
y-de las agSncias/telégr.áfieas inglese^ y 
los-hilos que los úñíau al ministerio de Bs- 
tadV de Francia.»
deudos y a lle^ d os , a.sí don 
lio ha teñido necesidad de salir mu­
cho más alíá del seno o\e sü familia y 
de sus intimidades doñímsb®®^® 
formar él actual ministerio y  proveer
los cargos más importantes.
Este ministerio, como aquellos de
Sagasta, es'casi casi un ministerio pa­
ra andar por casa. Nunca mejor que 
ahora se le pueda aplicar al Uobier- 
no la denominación d e  Gabinete, pe­
ro gabinete familiar, donde á.ias nor 
ras del té ó durante-las veladas sé-< 
reúnen hijos, sobrinos, deudos y alle­
gados á entonar loores y alabanzas 
al venerable patriarca, TÍejo,achacoso 
que, calado él gorro de- abrigo de ter*- 
ciopelo en'Ja arrugada frente,„enyqe
té el cuerpo aterido, débil y
en la bata enguata^**- y metidos 
pies helados é in iegnros ,en sendas 
pantuflas de o r illo , extiende su nura- 
da protectora subiré el solícito
le envió á fes Cortes Con tuye tes, do de 
se distinguió defendiendo la libertad de 
coücieocáa y de ctdtos.
En'1870 fué ministro de Gracia y Justi­
cia, implantó el Jurado, el matrimonio civil 
y formuló las bascB '̂úelí Código penal aún 
vigentes
Al caer D. Amadeo, siguió la suerte de 
Ruiz Zorrilfe, cuya-jefatura acató. Fué co­
rreligionario nuestro desde 1875 ál881.
Firmó el Manifiesto revolucionario de 
ISSO'y al año siguiente con Martes y Moret 
evolucionó hacia la monarquía.^Muchos ¡re­
milgos hizo, antes de j.uran como diputado. 
Juróy al fin, el llamado varón dé las roma­
nas-virtudes. y  el año* de 1885 •- úrdió-con 
Alonso Martínez la fórínula del fusionismo
TELEGRAMASy letioias de anoche
De nuestro servÍQÍo especialDel Sr^ ap jero
- 26 Jumo Í905,
muñes la prpposición de u diPP , 
pal cenpijrando la conducta, .de}, .gopemp 
por irregularidades cometidas ®om
tratas de la administración del ejercitó del 
Africa del Sur. . , i ¿
El ministro dé la Guerra ha rplevado a 
ivarioB oficíálós. i , .
El fehiérite geheirarjéfe dé'fe Adminis­
tración militar, que desepapéfís ̂
Análogo al de Polavleja, Há dimitidó.  ̂^
-  Er dipuéadó radical dó referencia pedirá 
feue se le exijan responsabüidadeS| 
f  .^En la Camara de los Comunefe .tmsfer 
Bálfóür anuncia que* Rusia ha reprphadó.la 
iconducta de los barcos moscóvitas que 
echaron á piqúe algunos buqués ingleses
De provisfdae
? ■ 26 Junio 1906.:
0 é  Monáó&edo
Al acto de viaticar al obispo asistió todo 
jel cabildo y clero parroquial. , - w *
’ La gravedad del enfermo hace temer,/ un 
kanesto desenlace.
Re Burgos <
Una mano criminal Incendió dos Aorra 
Jes pereciendo abrasadas por las llaitias 
-700 cabezas de ganado lanáV.
Todo el pueblo sé halla aterrado por fe 
3¡epeticióu de estos siniestros..
ReBareelona:
En la calle dé Urgel presentóse un amaDí- 
fe desairado en la casa de la mujer quu 
'don él había hecho’ vida marital durante 
algún tiempo. ^
La ingrata hallábase en pmoípsa platica 
con otro compromiso.
Al avistarse los dos riváles Se aéométié- 
ron sosteniendo reñida luéha, de fe qUe’re- 
sultó müerto di í l̂timo amante,que por cier­
to sólo desde' á'y ér vivía- en unión de la mu
jeí, causa de su desgracia. <
Resor den de una testamentaria
En SanlúCar de Rarrameda circula el 
rumor de que la infanta doña Eulalia llega' 
rá en breve para arreglar cuestiones rela­
cionadas con la testamentaría de fes du­
ques de Montpensier.
Háblase con insistencia de malversacio­




F e v h O íim iH s  i f f l j ^ n i e o eÜflsjucee Wdfáeltgee
o íB fM W é jm r r A t fe o »
liosetas de relieve 4® yarios estilo* 
Í»ra  íóCaloáy'díeoórádoSí
4t MédsUss ñé  Oro
-Bafteras.-.'lifedoroS desmontahlM. 
■’Táfderos f  tod« óLase dé eom̂ ^ü-
«Idóeile cenaléato.
hayan de celebrarse cóm motivÔ  de Ja veufe'. 
ida de Mr. Loubet. ■ > : *
Muchos deloá festejos serán popúlarfes.
Re Gibraltar
Ha fendeado Ja escuadra^de enjeexos que 
mand^ él príncipe dé Battemherg
PkiS éi de Julio és' agua'rdádá la ps- 
cüadr'a Úél MéditérfápéO, : ;qué phrmaneéérá 
,en el puerto una semana,; emprendiendo 
El mismo año fué ministro de Fomento y l crucero por las costas de Espa-
elde 1888 presidente del Tribunal Supremo, Jiga-y jj^írueoosi. ‘ .•
cargo que tuvo que abandonar arrastrado I
por la turbonada del proceso del célebre | > C O D © n ^ *gá »
Varela. | Un vapor inglés abordó al buque escuela
Otra vpz, en 1892 ocupó la eárteXa de| gjj>^ ̂ g  practicaban 73 altíhfnos daneses 
Gracia y Justicia, y désde estonces po | y bofep^eses
con-
éurso de parientes^ ámiienéé haheclio
fflÍD:i8tros,álcai4es-y éubsecretarioSj dir
hectóíes géñetales: eté. etc. en prueba 
«fe paterñáf áraór. , , -;
• Y e n  este^^n tnháy qu ereco^ ce r ,
Tphi^ue es dd JuBt^^ 
hío ha., su^éradq 4 4ou , 1.®
cual isá tiñ" célebre
5S 'l% ri bélcaS^év'qufen- eñ‘ i|'04; EP'4o
ocupado otfp cargo que la ‘ptefeideUciá dél 
Senado.
Eór desgracia suya y 'de España presidió 
la Gó misión que tuvo el valor de firmar el 
tratado do'Ĵ risv'M̂^̂ ^̂
' R. Angel Uvzálz
Es también gallego.
Ha sido y es’ actualmeafelpi^ioáista.
Fué ministro do Hacienda en la última I 
situación’sagastina,y no lo'hizo mal. Aplicó 




Ahogo y desap î|Biisióñ.,
l4arruecoá''á.; Franmá, Ru^á, 
prpiúésk dé que Iüglá|errá s© matendna
Úójéilos perécierbn ̂ 2” ahijgados.
■ r¡¿--. 'R^eMnafeow ■ --'
Eí cónsul de Francia ha publicado una 
orden generad llamando '.ávlos.reservistas de 
la érdmda francesa.para que suscriban, uu 
compromiso obligándose á presentaírse ̂ -en 
laSíftfes á la primera notificación del go- 
biei*n;q^ancé8, , ,,
R e  VawBOvla
Ha sido lanzada; una Jiomba contra el je-- 
fe de policía, Mr. Pavrloff, q.ue reauqó con
Consejo de ministros
A  la hora anúüéiáúa se reunieron los mi­
nistros en Consejo. ' i
’ Después - de amplio debate acorijaron la 
^provisión de fes cargos vacantes fie gqbei> 
nadores que faltaban,, excepto el de; Barce­
lona. -
Los consejeros cqnvinieron en reseryar 
los nombres de fes agraciados.
También quedaron conformes en ,1a de 
^signación de directores généraleh de Com.fe 
nicaciones y,Penales. ,v.
Acordóse la cuantía, del crédito ̂ q.ue.hó 
de destinarse á los gastos que origine el 
estudia del próximo eclipse de sol. . ¡ 
El miércoles se celebrará nuevo Consejo. 
Montero Ríos ha suplicado á los minis­
tros que lleven á la venidera reunión los
Ltf0 du«los eon pau.).
En Lhardy se veriñeó el banquete átfan- 
ciádó. A
Asistieron fodOS ló’é ministros qué fer- 
maron el gabinete Villaverdé.
Entre piafe y píató examinaron el estado 
de cosas creado por la última crisis.
Todos sé'mostraron conformes ál apre­
ciar la actual situación.
Déspuéé de é’scuctíar el diécuretf de Vi— 
llaverde, 'cayó contenido equivalía Ainn 
completo programa de gobierno, los comen­
sales dieron por térmihado el almúeriíG,.
Petietón
Varios indivídttos'pertenecientes al Cen­
tro de Sociedades obreras,visitaron al go­
bernador para solicitar que autortce. el fun­
cionamiento de los organismos 'Suspendi­
dos hace tiempo por disposición dé 1a 
«autoridad.
EL gobernador prometió interesarse- en ef 
asunto'.
Viaje reglo
Asegúrase que en Agosto próximó irá el 
rey áCoruña  ̂dpnde pasará algunps dfes.
' Rt¿ai tome de posesión
Él Sr-Üafroso ha tomado posesión del 
cargo de subaeM- t̂ario -dM 
Gracia y Jusúcia.
presedtá'eldn de eredenetales
Ei miércóles venidero presentará sus cre­
denciales el nuevo ministro de la República 
Argentina, . ;
NomDraxáléyttos seguros
Gousidérase-aeguro que.el duque de Bi- 
vona será nombrado directorgeneral de 
Comunicaciones y D. Vicente Pérez de fls- 
tablecimientos-penales.
Conflrmaelon d«er uHv reiR oiriSóiií
Urzájz, ha eludido contestar si .confirma-/;. 
rá ó no la real orden 4e García Alix obli­
gando al Banco de España á. vepder veinte 
millpnes de pesetas en. deuda del-interior.
Todo, hace creer que la , confirmará. 
breve. , , , •
Loo viUaverdlstas
Del almuerzo celebrádo hoy ha sálidor fe 
conformidad dfe cónstibxir un partido qúó 
presidirá VilfeveMei con programa claro ̂  
definido. ,
. Los villavérdíatas Se diferenciarán' de fes 
mauristas en̂  distintas, cuestiones.
En la religiosa no admiten la ingerencia
dé otra soheraiiía que no sea la de! propio 
"Estado, ¿i recOnóben'más docttiná tiue
aquella emanada'de'ias"regalíaS dé- la cd- 
rona.
Respecto á feateria económica seguirán
c S t n \ v a L Í “ S% g?am ?p^^^^ eí programa^ Vilfaverd^e, cu-
Quiso meterse con el Banco fie España'̂  I g.jrĵ ŷ ĵjHi-xd̂ s. 
qn.e7 bien- necésita qué álghíéñ sé mefel. '’fáfefflén recibiérphlesio'pés siefe
uiíiniptiHA hallaban .nróximas al sitio d.e lacpn él.
afeia^ dél featifi de la gqéri^ en e lÉ ^p  
ino OriénWj np Ifefe&fP®
creyó entoUcfel duéno del triunfó y ho <Se| 
ocupó de las o|ras potenéfes inter|sadas m  
Marruecos; '^en el caso de qüe Alenianfel 
reclamase contó con lágermanofobia beli-! 
fiosade fes ÍDgle.séé,.,hQs hómbresfie Estai 
do de jnglaterra procifemaran la necesfeadj 
de prevenir la invasión de ja Gran Bretañaj
- j X .av, ñor medio de la destrucción fie la marina!
defes iN®®®s,qñe fue presidente j  Delcassé crteyóque, Intimi-
GóüSBÍÓ, ̂ 6 ;C0üt6lltó COtíL fligún' V'Cî  I se mov^tía Al6iiia!iia; pero Al?-
mncio G A íá le z  Ó . lP io , f « á »  en « 'a J 'ia n ia K tasedeíátímpsparahanerlosmvnistios; ¿
4.8U.TOrao ,̂ elán i(W  que ten ia,*®  qm- quC;
. na^gugfee HsB h prqx̂ ^
Veremos.fe qüé sboráháo'éíénJáouéstiÓBTexplosión. i.
económica.. . \ 1 I i
' No eréemósifUe sea múchó hí'húénOí* A lj qfeeí̂ ^̂ ^̂  i x-i,-,-..
tiempo. ’ ■
"hacer la exposición de aquello qué será 
práctica de partido en las futuras Cortes.
Toma gogeslón
'Mañána se posesionaré del cargo el nue­
vo subsecretario del ministerio de Instruc­
ción pública señor Rosales.
Los mauristas .
I^e  van al trabajp. 
teios industríales cierran sus alma-
- -'V :rv'B.'Andrés
l Éé todavía relativamente joven y feá}^-
cenes;-;''' "̂
Varioá‘‘grupos revántán barricadas en
yprnQ, s-----  x ,
ISO ó, no túYOíOGa sión! 4®
lunA darteíai î^ í̂' ^
w. ̂  A..’ÍA!n̂ friÂ li\rrir%' nl̂ lCSL OĈ V
ixfamarle á sus cqnsejdá;,
TQ^íión por las puertas del P^4ef cop 
t o ^  su cohorte familiar é íntinfe 
y e f y  contertulios, comb ^   ̂
no haibieíá Üamado á un bombre po­
lítico íiá ra  sustituir á ?V^®
biemo fdel pais, sino a la párente j  
tertulia^ particular de Montero m os 
la r A m i is é  fe p a r t^ ^  
m inisté^os y lo s  altos cargos del Ls- 
tado. ■ X
i^ ituación  gobernante ae*
rtóaícion privhe^llá, PP̂ ; fiP® P?®-
día quedó establecido que Mr. T|hau4xerj 
había inducido en error ál sultání al.háolar-
le en nombre de Europa.» ,
«M. Délcássé pe éhgafiaba úna vez,mas al 
creer qué uña guerra ánglb-'alemaná no ame-
B is , l e  *
gpe*a (estallase es a Francia y 
sitíb'donde Alemania dirigiría la campaña
es?
GonmovedorY sobro'' este' cuadro 
de famüiá, sóbr ® o®® ,, t, i .
como táí ápfovi ’/Chado y  tirañdo ha
- Eppei^dista-yieXrepublicaóóY
â váñzadô y r? dical de sü época.
Pero; cbmb otrósítantós E^ú.p; d  ̂la-pólí- 
tica, énagénó Ja'primogeuiiura dé lab ideas 
por las realidades p'bsitivftédéiá vida.
P,ué̂ ;alcaldb de Madrid en 4^9?; -f̂ piéo 
arraigar-., las'■férias de Mayo, convirtió en 
festejo la procesión fiel Corpus, á la quedió 
nn puétb hinerariojy dlménsiones extraor- 
dinip-ias, ^
Viene siendo hace años -candidato á mi­
nistro. Que aumente ,el número fie escuelas 
y  np perturbe la enseñanza pon un. nuevo 
plan es ió que deseamos.
ir, sobre todo, que haga algo por su ciu 
dad natal.
porqpe á esaíHación es á la que. 
m cpnfiictb. S o b fé ^  p^W . debo afirmar
una sofelo, no hay éh Aíemániá^feánqne,
De tpdp esto se han dado cúentá
S S S s  yJítííSsVnpafe pruelm
esté mMstro nos es
fe; ño dirigimos/nuestra .acción contra el 
contra el íoUüoo W
santa. Pero aún nP vemos que ®®-hayâ ®?®] 
rado^uñ cambio de sistéipa^ei tono déla 
prensa se ha ñiodidQadp, el feno.^
gociacionés ^pfemátfeáf, tainJúéii Ha fe-*
de
eoiide deR. Alvaro Flgileroa*
R<bdASnodeiÉ.
Es madrileño, millonario, tiene cuarenta 
y tres años, mucha ambición y extraordi  ̂
ñaría áu4acfe. Va lejos y muy de prisajá 
pesáí. dbfeo defectillo físico que le carabte- 
riza. -̂ v
Ha sido, diputado,, concejal» alcalde de 
MááHd; feüñldor elec y ministro de
Instj^lecj^;^ á ser ministro
dñ fe rGobernación y heredero de Ságasta 
Pero'{fedavfe ésfen vérdesl 
Ahora fegubíén .;intérvéñdi’á en fes éléc- 
ciouesti Es Bu fñértó.
Las ts^pas-acampan,en los puntoá estra- 
tégiebsde fe población.
•—Losi/úitimps'detalles que se.recibende 
Lodz son verdaderamente horribles.
Los ccMfecos asaltan las casas y matan a 
todos feáC hábitantes. ^
Las: tropas énearnízanse m«j^ principal­
mente contra los j udjos' y asesinan hasta á 
las pacífioas mujeres.
Ayer, más de 12.000 personas abandona 
ron fe ciudad.
Lás noticias de las matanzas de Lodz 
producéíi'gran indignación.
También aqníi ocümeron colisiones 
las que han resultado algunos heridos.
En aeñadd® ®® H® ®̂-
huéígá^héki;
' i])i^ L od Z  '-
Há Sidir^rbfifefeada la ley marcial
Merced á esta medida logróse restahle-;
cer el qráeUk í • ,
Hpĵ i|||i3. sidp !enferrados 348 irraelitas y- 
.8 erfe^hbñ mueñtos en' fes últimos tu-¡ 
multosC  ̂ V: . . -i
Los Hirtdea pásán de tóteífientps.
' ' t. f t - , . ■ • -
\ ?í#OS liojporos
El jefe relml.de, atacó al capitán alemán 
Liebert en Áñovb. j  .
Lbsñvññiaries fñerbn derrotados,^dejan-Y 
•«1 eañipo muchas- municionés ŷ
Los exministrps maurista?. se congregan 
cOn frecuencia para tratar de los tr.abajos 
preparatorios de la propaganda.
En fe última reunión desistióse, de convo­
car á las mayorías y se acordó enviar é Jo® 
adeptos una circular consignando, los,pun­
tos capitales del nuevo credo político y dán­
doles á conocer fes medios ’ y fórftiulá que 
Han de emplear eh sus relaciones con el
1 gÍg ■ . V .
■ Líamaráse la nueva organización «Parti­
do conservador» y su programa será el con­
tenido én el mensaje- de *la- corona á las 
Cortes.
E l pr6x,lmo -e.ollps©?
El ministro de Instrucción ha conferen­
ciado con el director del Observatorio de 
Madrid tratando de fes preparativos, que: 
hán/de-’̂ haeerse para, el próximo eplipse de
sol. ' ■ ,
■ya han sidoiencapgados los aparatos ne­
cesarios para qpe íos astrónomos lpuedan 
estudia^e^feüómeno.•
Unión lbevo-p'a]Aerl0,ón&
La reina ha recibido en audiencia Alas 
señoras que forman la sección femenina de 
la Unión ibéro-^americana. •••••»
Doña'Crislinarelogió' el hermoso ejemplo 
que vienen ofreciendo, prometió su- apoyo 
para la consecución dé la flpíMffiáa. qué se 
persigue f  aéeptó la presidencia -fiOhoraria 
de fe;^eccióh„qúe fqhabía si^o ofrecida.
<E»lton4!i^ d ó 'M v . Lbu bet
/ Inmediatamente qué el gobjerno se désr 
preocupe de los primeros (asuntos tratará
yo detalle 1o constituyen fes proyectos qúe- 
dados peíMientes de aprobación en las Coi!- 
'tes.
Nombróse un comité fórmaáb pOr Ce»- 
bián, Andrade y Cortezo, quienes peíriita- 
necerán en Madrid todo.el*verano dirigien­
do los trabajos electorales.
Los villaverdistas se muestran muy ariir 
mosos y confian llevar al Parlamento una 
buena representación.
V ia jé  d e  L ó tib ó t’
, La. venida de Loubet á Madrid está indi­
cada parañlps días comprendidos entre el 
17 y el 28 de Octubre. /
V ia je  d é l  r e y
En Septiembre marchará eljrey alas'is­
las Canarias y en Octubre irá á Berl ín y 
■Viena, asistiendo á las maniobras Volita­
res que se verificarán en Hambilrgo'.
E n tre v is ta
Besada celebró una entrevfeta con Ro- 
meroíRObledo dándole cumitrx deífes acuer  ̂
dos adoptados por los' eirministros villa- 
verdistas en el banquete.
V P r o y e é to  d e  v e r a n e o
Dícésé que á primeros del mes e’atraüté 
marchará la familia real á la Granuja ádtidfe 
pertüanecerá alghnoS días, ahtféé'dé'ém- 
prendér el y.iaje á San Seba^diítn.
Transcurrida fe tempr,,rñda de' veraneo 
regrosará ferreal fefeUfe, á fe Granj 
V l l la V e r d e .
Ei expresidehle, del Concejo ésttiyoea 
palacio 8umpHmé;ntándo al réy,
Según comuD'ícó á algunos amigos Hacfe 
últimos de ée»'4iana nferchará á BiaIndG.
O^tra ¡o o n fé re n o la
 ̂Uízáiz conferénoid largamente con yii 
cpnsejeroidel Banco señor López-DórigStw;
,,',:\¡l>o4Í«rael(OBLej# ,, ,
Hablando de sus planes hacendistasidf icéClÂrvwi TTi*i*<ívrr wn/vdé oréfaíiizar el programa de las ñestas qtxQlé} señor Urzáiz que procurará reaJÜ zar
° * V , vi...:';-»;: ■ ..-to u








FaFObeno-jLaza, véase en 4.* plana
Loción antiséptica de per­
fume exquisÉo paralajim- 
pieza diaria^de la cabeza. 
Un certificadlo del Laborad- 
torio Munici|)al de Madrid 
qUbacompañb á los frasco?, 
prué%*^ue lprpducto.es 
absoiütámenne; inofensivo.
El mejor microbiclda co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEy descubierto 
pojr pl D̂ pqíor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la PELAPA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la ;barbí||4
E86UEL1! ISPEiL DE
Preparatoria^para tedas lasĴ arrerŝ Sj 
Artes, Oflcios é Industrias. ''
D on A n to ín o  E u lz  J im én ez
Premiada ̂ nJüálaga con Medalla de..Pla-̂  
ta en 19Ó4)'jf d©'prQ,eníl^l$,'-; ,'f;s  í
Dibujo lineal en' toda su eitéMióií/lavar' 
do y proyepto, idem ornainentaoión, mecá­
nico, figura, paisagé, ar^nitectúrá, decora 
oión, topogr^co 3r |inaíon^pa  ̂ .
Horas de clase dé 6 a y hbébéí 
Alamos, 43 y 45 Q ^  Váñfivas del CastiUo)!Dr.Rüiz de
Cohsulta de 9 ,á M  y dê  2 á
Plaza, ge Htlego n.° 25 ■»aiHgQURncM»«r'.
Désde él díá 20 del actual
ha quedado abierta al público la Neveria
en el Cafe ̂ Jíácional, Cortina dél Muelle, 25,PASTÉIIERIA ESPAn5LA
' g r A IÍA D A ,, 89
Desde el día 2Í dé Junio ba qúédádo 
abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo.' 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIÓ A  DOMICILIO 
IFrente al Aguila)
cuanto sea viable deí pensamiéiíito que tuvo 
en 1901, ,á saber; pl pago en oro de los. de­
rechos de Aduanas; ej impuesto 
ciento á los cupones de la deudd interior; 
Buspender la acuñación de ía plata y supri­
mir los presupuestos qíxtraordinarios.
Se descartará de. este programa todo 
aquello que no,pueda ser ahora realizado.
Kombpamientos probables
ier P̂ cjjjeteé̂  ^e^eunieí(^í^^ 
eu él eutresuelo de‘ la ' Casa núim> i  ue lá 
plaza de la Constitución, los conservadores
H ijos de José M aría Prolongo
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de vich, 22,—Idem de 
Génova, 20.—'•Tocino saladci, 6 1t2.—Idem 
añejo, 8 —Costilla añeja,».—Huesos añe 
jos, 5.—Manteca pura, pelíá derretida, 7.- 
Morcilla superior, 10. Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general'todo lo perteneciente al iráñío dé 
chacina.
' Los precios de los artíoulos Ültrtónari- 
hós y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—Sán Juan/51^  68. ‘
AVISO^Stno cmiere usted estar calvo
úse el OEEIRO DE ORIENTE LILLO. El
tratar, de la reorganiza­
ción def partido. ' . . .
El presidente dió las gracjas á lá céncú- 
rrencia y dió cuéúta del objeto de la re­
unión, pronunciando varias &ases fie elogio 
al partido y á Cánovas.'.
Usaron de la palabra ios Sres. Serrano 
Pérez, Rein, Rosado y León y /Sarralyp, 
designándose luego una comisión para que 
nombrase la Junta^provincíal directora.
Fuérbú elégidos los Sréé. ’Sélier, Rein, 
Somera, Cárcer, Encina (D. Luis), Gútié- 
xez Bueno, León y Sérrálvo, Cftffarena,
quees calvo 5 sé l© cae el cabello eS por 
qué quiére. (Véase é l anúnéio en 4.’  plaña.
i
Clavel.-̂ Jazmín.—Violeta. 
Heno.—Gardenia. - Trébol, 
Éssideal.—Crysánténió!  ̂Rosa. 
Todas de moda y baratas en la 
DROGUERIA MODELOEspectáculos á̂blicos
Teatro Vital Asea
El dómingó estuvo este cóliseo muy con­
currido en todas las secciónés, con especia-
La señorita Pastor y el señor Alba dêtroy Médina.
Viuda de D. Prancis-i„fAn,
Indicase para fiscal del Trihunal Supre­
mo ai Sr. Ruiz Vallarino y para gobernador 
de Sevilla al Sr. Laguardia.
Los xnoretistas
Dícese que Moiret publicará una carta di­
solviendo el grupo mbretista y subordinán­
dose áíajefátüra de Montero Ríos.
BolÉa de M adrid ,
4 por 100 interior.contado..,. 
6 por 100 amortizáble..........
Cédulas 5̂ pOr 100...,..,..,....,.
Cédúlás 4 por lÓO........... V,, i
Acciones del Banco España.. 
Acciones Banco Hipotecario.. 
■̂:JLceieaes-!Gompaáía f abacbs. 























SANCHEZ QRTIZ.N O T I C I A S
Colegio Perio le l Mereantil.—
Cómof^uncíamos, anoche se reunió esta 
carporación oficial. ’ -
Presidió eldécano, Sr. Albert, actuando 
de secretario el, Sr. Croyetto. , ; v
Entre otros acuerdos se adoptaron los de 
consignar en acta el sentimiento del Colegio 
péñ el fallecimiento de la señora madre del 
coie^adó dé número D. Antonio Campóo; 
aplazar hasta Octubre las conferencias qué 
de manera tan brillánte sé venían célébran- 
do, y admitir como individuo de núméro ál 
profesor mercantil D. Rafael Elaquer del 
^ 0  y como correspondientes al contador 
de Cpinercio D. Leoncio Fernández Bórdás, 
en Córdoba; ai profesor mercantil D. Anto­
nio Gómez GarCíá-Barzanallana, en Lon  ̂
dres; al contad.or mercantil I), Andrés Viz- 
ffiftínn Real, y álos contadores de Comerció 
José Fernández Góngora, D. Páulinó Ji^
de pésáme á la señora 
co Silyela,,
DéSpuéé se disolvióla reunión eUmedió 
del mayor orden.
C o n d ú o é ió n .— Anoche á las ócho 
tuvo lugar el acto de conducir al cemente­
rio dé.Sjiñ Miguel él cádávéi* de; lá; apCeCiá- 
blé' señora doña Remediop Anayá de Cam- 
|>oój asistíéñdó uú' 'disiingdidó y hutrido 
cortejo.
■ E| cndpym q^ hoy á
las nueve déla mañana, en qüe se vériflea- 
^á la iñhuniacióñ.
Fseig,9la R ep u b lie a n a . —Numeror 
so público asistió á la conferencia dada an­
teayer en la Escuela Republicana sobre 
Higiene obréirá por el médico D. Zoilo Z. Za- 
tabardo.
Presidió el acto el Fr. Armasa, presen­
tando al disertante,qué fué muy aplaudido'.
Mañana msértarémos un extracto de la 
conferencia. ■
D e l éx tr¿x ij e r o . —Han regresado de 
su viaje al extranjero, Mondariz y Madridj 
D. José Muñoz Ñayarrete y D. Adolfo Cano 
'y señora.
F e s te jo s  d o  R e d in g .—Relación de 
los señores que han contribuido á la sus- 
,cripción abierta para los gastos de dichos 
¡festejos:'
Suma anterior 192‘50 pesetas.
Sociedad Tranvías de Málaga, 100; Com 
pañía inglesa de luz eléctrica, 100;, don 
.Adolfo Pries, 4Ó0; don Alejandro Mackin 
|lay, ip; don Rafael Benjumea,; lO; don 
í Agustín Santori, 10; don Francisco Gérard 
'2; do.ña fLuma Griffo, ,5; don yietor Aro 
|Ca, 5; don Juan Muñoz, 2,; don Mariúél Raí- 
ba, 1‘5Q, y pon Eduardo CJarmona,.5,
Suma y sigue 544 pesetas.
> DieeneiadoSv-^Eu el Ciudad de Ma 
hón llegaron hoy de MeUlla 77 soldados de 
artillería, 26 de ingeniéros, 10 de Adminis 
tración y 18 de caballería que marchan 
sus pueblos con licencia ilimitadas.
M o rd é d tira .—La joven María Gonzá­
lez Jiménez fue ayer mordida por un perro 
en la pierna izquierda.
El hecho ocurrió en la calle del Altozano 
y la muchacha fué curada en la casa de so­
corro del distrito.
N o v il lá d á .—En la novillada verifica­
da el día del Corpus en Fuente Maestre, el 
ganado de Flores fué bueno; los diestros 
sevillanos Gonejito de Sevilla y Tallafé es 
tuvieron muy bien en la hora suprema, y 
banderilleando el cuarto alcanzaron mu­
chas paloíás ambos diestros. Han sido nue 
vamente ajustados para torear en Septiem­
bre próximo.
C osas  d e  eH Ieós .—En la Acera de 
la M^ina tiró ayer tarde una piedra el ni­
ño dJe nhéve años Andrés Cabra Rojo, cau­
sándole úna herida leve eú la cara á otro 
ñiño de cátorqe años, llamado Antonio 
Márquez Bañon.
E isiponsaies .—Sé ha celebrado la fir­
ma dé esponsales de la señorita Margarita 
Sánchez Pérez con nuestro particular ami­
go don Manuel Segalerva Mercado,
Eu el ácto actó jictuaron de testigos don
ción, alcanzábdo Ibs aplausos del público.
Laé obras áñoche représéátadás, obtu­
vieron esmerado deseñipéño, distiagniéa- 
dóseías señoritas Pastor, Casas y Alvares 
y los Señores Orias, Alcántara Oúillot y 
y Alba.
Para hoy se anuncia el debut de la nota­
ble tiple cómica Julia Mesa, con las obras 
Los granujas y Los chicos dé la escuela.
Julia Mess que ha, jiecho una gran cam­
paña en el teatro Apolo de Madrid, es hoy 
sin disputa la primera artista entre las. de 
pu género.,
Seguramente el teatro Vital Aza ha de 
verse por tal,,motiyo ésta noche muy favo-' 
récido y nuéstro público, recibirá á Jiilia 
Mesa cual corresponde á sú reputación ar­
tística. ^
Teatro-eireo Ibára 
■ También en Lara se contaron eb domin-* 
go las secciones por llenos y el público ad 
miró ©ua vez más las excelencias del Cine' 
matógrafo Pathéj otorgando su beneplácito 
á todos los cuadros que se exhibieron.
Anoche la concurrencia, aunque no tan 
to como el domingo fué bastante numerosa
D  E l  JH I  élTemedío más eficaz para fortalecer y tran^
■  Uv E r & m quilizar los nervios. No provoca jamás maní-_   : -Jr—. OAAIIM/Í am' S ama .3 ...1-1 
GONOSAN
Uizarl s ervi s.  r v c  j s i- nombrados los représWtanio  ̂
festac.iones secundarias desagradables. concurrir al Congreso que p!
CONTIENE los principios eficaces de Kava Káva 
y de Esencia de Sándalo de las Indias Orien­
tales.
Publicaciones y muestras gratuitas para ios Sres. Médicos enviará el
^paña: Enrique Frlnken.—MALtAGA
eos A- o. Berlín N. -Wbrleas de Productos Quími- 7.000.000 dePesetos-PDNDADAEN 1814. 
VENTA. -  éélix Pérez Souviron, Antonio Caffarena, Dr. Prolongo, Pelaez 
Bermudez, Narciso Franquelo y demás'farmacias. °  *
ROMERO
C O N S L n _ T p R l O  Y  C A S A  D E  S A L U D
Curación de (as enfermedades pob los agentes ñsieos contando con insta- 
laciones qim l^nan tpdús la.s e^gebicias de la ciencia moderna.
... ^ayos X, Radiografía, Rádi(ñerát»ia,liiisenterapia, Electroterapia, Frau 
üir^úción y Alta frecupcia.--GáJyanoto^^^ y Galvano-caustia,^Sismóte 
capia,, Neu^pterama, etc.— Opera^^^ Pecho, Sistema nervioso
Emermedades venéreas, sifihticas y de la piel, Niños, etc., etc.—-Análisis quí'* 
micos y microscópicos.-r-Reconocimiento de Nodriza. "
HORAS DIB CONSULTA
Conaalta general^ de Aá^--OiiraeioneM, 4»  10 á 11 y de 4 á B 
Ooneulta eeonómiea para obreros do 10 á
T O R R 1 J 0 S ,  9 9
. - se pro'
■p' if Do Fea
Estímase que al acordar k  pp. y.




da francesa cu el palacio
11
J t l l B E L L E Z A  I R R A L U T
- palacio de Bell? , 
dedicado a la ciudad de Barceloni  ̂





dic^n con todos los visos tíe s(
el rey D. Alfonso XIÍI
en el pró îimo mós de Agosto, par» 
necer unos días en esta'capita?
Si la visita se lleva á cábo coniA 
ma ee mu, probeblo que sea 
ca de las fiestas para asistir aUoSÍ =1 
pico general que habrá de celeb?^ 
Corralón de la Gaitera, o r e a S  
Liaa de Antínog, ?anizado M
Se consigue usando la femosa y sin igual CREM A SAFFÓ, preparada 
imr Polite Brothers.—La CREM A SAPEO mantiene el cutis terso y sua­
ve; su usó diario preserva de una vejez prematura.
Cura y evita las grietas dé 1¿ piel, és^priaciones, arrugas, pícáduta»^^  
insectos, barros, sabañones, quemaduras, etc.
_ Su perfiime es délicadísinió por lo,cual sti uso se hace sumamente grato. 
^ Dé venta: En/Perftuneríb.s, J)rbgueríaAy Bazares árSQ  ptas. el tarro. ^  
Exigir la marca PO LIO S BROTHERS
La noticia parece que tiene 
en manifestaciones hechas reciiví 
en esta ciudad por una distingü¡£Í 
que goza en la Coruña de cr»l-T  Í
« f e t a d í a s d e  , a e r S - ^
EL. S O L
R s 4 a l > l e c i i i 8 . i e i i í , o  d .©  X c j i d o ®de ANTONIO SAENZ ALFARO
Cr«i& r^»MÍÍz«oión de todas las existexioias 
em srtiottlós dé verané
g»8»s.céladas blaBoas, crudas y
Cédade GompaHia,
eekrcís.—P iq ^  de t ^ s  clases y dibujos, un gran surtído de céfi­
ro» eateíp^rita«ses.-r-Maot<mes de crespón de la China lisos vhor-
dados deséoSé pesetas y pañuelos bordftdos ú 12 pesetas.
4í RNébsIa de presios en todos los
D e  B u rgos
Con motivo del próximo eclipsen,
para el que tan buen puntó de a b lí  
es Burgos, el Ayuntamiento p r o S ‘ 
brar fesiejos a fin de ofrecer d i S  • 
los forasteros que piensa venir á ®
dad.
Se han nombrado vanasm la recepción y aldjami;;í̂ 2tfiro. V P.Tl cra divol «1 8̂ lo
grandd.™
srtfeslós
júénez Jiméñéz, D. Joaquín Ortiz Hernández 
y  D.'fomás Zárate .^rpyueio, en Almería; ¡José M;ercado y Agujrre, don José Sánchez 
al profesor mercantil D. José Ca#tellá Gar-|Alcón, dén Agustín Góinez Mercado y don 
cía Duarte, á los contadores de Cbmejrsiol Juan,Mesa Argámasilla.
D. Salvador Varela Díaz, D. Emilio y  d '^ l jSi matrimonio se efectuará enel próxí- 
Antonio Gómez Zamora y  D. Luís .Rodrí-i 010 mués de Julio.
guez Agudo y Jos contadores mercantíléé| g ra n  atrseoión.-Continúa ha- 
D. Manuel Amador Campos, D. Manuel cien¿í*4»S delicias de los yepjnos de aque-
Brocal Fernández, D. Blas Castillo Her­
nández y D. Juan Ayuso Mochón^ en Gra­
nada.
iV a l ie n te  p o lio ía l—Anoehe.y eñ la 
plaz3 de la Constitución, se lució el guardia 
húm. 15.
 ̂ Por si debían los vendedores de periódi- 
una ú otra forma, lá em- 
pr^dió éi tortazos con alguno de ellos y á 
otros hubo de adjetivarlgs con las frases 
éécogidás que Buéleu usar la mayoría de 
los indivíduo.8 que comjponep el cuerpo de 
policía. ; j
La conducta de .djeho guárdia fué dura- 
jHvéute censurada por las personas que pre- 
Bemeiaron el hecho, haciendo notar álgunas 
qué óstós arrestos policíacos bstárfaxi ítie- 
joir eA'pieadps en la busca y  cáptúfa fié lós 
autores fie lós hechos sángriéntoS ocurridos 
en los pasi^dos días.
E n  M eliJUa.—Se dice que el día 2 de 
Julio matarázi''eu Melilla una novillada los 
fiiestros José Ró'tnero Cabrerita y José Ra­
mos Pepete. . ' '
en elRos contorno5 retrete establepifio 
cauce del GuadalmeaiS£
El espectáculo es poco variado, 
intérpretes son tan ñumérosos, que da pe-̂  
na ver tanto sinvergüenza como concurre 
a dicho sitio a lucir sus bellas formas 
jY las autoridades como si tal cosa!
Viajeros.—Han llegado á ésta capí 
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—Don José Cendra 
señora; D. Emilio Ruiz, D. Rafael Romero 
A guado, D. Pedro Moñtaívo y D¿ Gustavo 
Rigaénijop.
Ic én a sp a ra  cá lzado.-—Las más ba­
ratas, dé mejor calidad y color, se véndén 
en él almacén de curtido del Pasaje de'cá­
lle de Compañía, frente al Parador del Ge 
neral
il6 Vapflfes OerrBBs
'MkLIDAS FIJAS del PÜERTq de MALA6/
El vapor francés
E A H IR
saldrá el 28deIactnalparaMemia,Nemonrs.
Oran y Marsella, con trasbordo para Oette, 
Oonstantinoplaj Odessa, 
eÛa y pera todos los puertos de Air-
NQCERA-UM BRA







D e  Granada
Aunque el espíritu y ks enerrias «hí 
! zan a candarse poFlá constante e 2  
y el ininterrumpido movimiento, S  
Clon no decae un solo momento ^
Los Húmeros anunciados para hnví 
programa de los festejos píomet? 
muy concurridos. “
Por la tarde tiro á pichones en el fl 
aromo, después elevación de globos ^
tochés en el enbovedádó yI . —  la CaiTflf
por la noche tercer concierto 
dé Carlos V ' en el paj
-En el momento que^elesrafío sa 
Suelos, el banquete 
que la Sociedad Económica obsequij
mantenedor jie los  juegos florales y 
fmstrede la Oobemadón, doaJoséSM
Aqua M in era l
de M esaBllASfiRlIÁCIASYOilDeOEilUS.INC
El vapor trasatlántico francés
LES AND ES
JKraaTD'A.ROlANOO 8ÁRCELONA'*
J, ' SAJADA S*MI60eV,ŷ
saldrá el 28 de <Junip para Rjo;Janeiro, San­
tos, Montevideó y BúenOs Airés.
ALMACENES de TEGiDOS
DE
El vapor trasatlántico francés
PO IT O U
raldrá el dia 7 de Julio para Rio Janeiro y 
Santos, directo.
Pin .oam y MBS 
gssUrío w. D.Pec 
4a de ios Miotóa, ^
dirigirse i  Mi o<a> 
fo Gómez Q6me», Pié“L Á  V IC T O E IA ,
G AR N E G E R ÍA  Y  8A LG H IG H E R ÍA
de M igu e l P in o
E épeéerias , ndm s. 39 «1  38
Interesa saber á todos qué deseando esta 
casa, corresponder ála confianza con que 
le honra su distinguida clientelS, y para 
que conste siempre la absoluta pureza y 
condiciones de salubridad de ios iartículos 
qúe expende, ha montado una máquina he­
ladora en la cual se conservan las carnes y 
embutidos en las más perfectas condicio­
nes, evitando así en la época del T<jalor te­
ner que hacer uso de composiciones quí­
micas y otros líquidos que sé vienen em­
pleando para conservar carnés, que pueden 
resultar nocivos para la salud y alteran el 
gusto natural de aquellas.
F P U X  S A P N Z
P o r haber com prado gran­
des partidas en saldo, ofre­
ce esta casa exten so j  v a ­
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
céfiros, gasas y  otros artícu ­
los á  precios ventajosos.^
en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera dél estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 






T  principales del mondo.
I Guerra.
D o L lnarés
Los operarios de lamina de Centeá 
para celebrar una capea improvisaron 1 
plaza, en uno de cuyos lados construi 
muy deficientemente, un labiado '
8b tanto pertaascomTlóócS ™ ;"
diose momentos antes de darprinc¿iof
M U R O
éspectáculp
Del sensible accidente resultaron ns
’̂ l e k T ó  eUoé °®’ su mayoría miner toéis de ellos, cuyas lesiones acusal
D e  La Caroliná
El regimiento de
S A E N Z
F A B R IC A N T E ®
D E  AL.OOHGL. V ÍN IC O
Venden el de 40 grados désaaturalizafiom todos los dAranhrxa rvaoa
bani J  sección de nuevee
situación, apuradísimsii 
efecto de la sujeecióude niña cuerda, ^
á ptes. 24la arroba de 16 2i3 litros.
Por tootolitros á ptas. 138 los ÍOO litros 
Escritorio: ALAMEDA. 21.-MALAaA^
7ÓÍJA oí *̂̂ ® mandaba la fuerza la 
zose al agua para desligarla y atacadoi 
hundióse en lasEL “FENIX,,.- SASTRERIA
DE
José G im énez
P asage  de H éred la , 5 2  a l 80
Trajes sobre medidas según los úUimps 
modelos. Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios, acomodados.
Se reciben géneros para confeccionar to­
da clase de trajes.
Todos á vestirse en el <<Penfl;.|ístema 
serio, confección perfecta, y cása de cm-
Tapon® ^ da Corcho
CáéMilM inefállcM pur4 iMifelUyi I ̂ nbalios.
je^D llamado José López consígiu
.PtéécM'.és
sai^entp.
Por efecto deí accidente se ahogaroa á
■ i(
ELOY Q90Q8EZ.—Caté 4d| De MadridlU fl" "  u t
fianza.
Q é d e n
habitaciones amuebladas con vistas al Par­
que, con asistepcia ó sin ella.
Informarán: Postigo de los Abades nú- 
mero 3 (Cortina del Muelle).
Vaséjé 8é Heredla, 58 al 60 Telegramas de la tarde
Ni ante las furias del potente Eolo 
Ni ante Marte guerrero 
Dejaré de decir al mundo entero 
Que es el LICOR DEL POLO 
Dentífrico eficaz y  verdádero.
R eu iiio iies 'OliFePás
Las de hoy:
A  las ocho y medía de la noche la Socie 
dad de Albañiles «La Verdad», en la calle
De viaje. ••-Ett «?l Ven de k  una y 
quince 4Jegí^ob,ayer fió|Vjgi^9ÍP,,j§f®ñtén y 
«Oñora, y don Alfredo Capefío*
En el fie las dos media, regrésaron de l Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So- 
Granada, don Genaro Gómez Cestino, don I cialista. Huerto de Monjas, 4 
Carlos Béntahói Villáréj'o y don Bonifacio I A  las nueve la Sociedad de Confiteros  ̂y 
Gómez y familia. | Pasteleros, en la, planta baja del Círculo
De Labjaróu dófr Antónió Toirreé Marti-1 Repuhíícáno, Sáliñas, ’
nez y señora. i Las'de mañana;
—En ej de las tres Y  quúioe marchó á,¡  ̂A  las ocho dó la noche la SoGiedad dó 
Madrid don;; Mañüeí Ji^áa^ . íiijó |>plí|tico | Aviadores deí Mercado y similares -«Fr^;
de^obernádor civil Sr. ,^óáoy Gárciá, 
Ptoa B'arcelonaylá señor&v .Hpfia ^
Osorio víúda de Muró, don Jóŝ é Poch y s'u» 
sobrinos Carmen y Pepe-Poch Paga.
- Para San Juan de Luz; la señora viudá de 
Tiduelé, hijas.
Para Córdoba,.el 
Audiencia don Sélii 
fie eu espósá^
ternidad», en la callé del Duende, 6.
OOP
(éurir'lá' Íoa  Férína ó  Óón-
, , ' - I vulsiymiOSdi$o.Qft eseeoi6Íb&de Jíffíuenca.
de aquellá'j De vefita en Ja Farmacia PáséoRédmg, iL  
Istiándé Miguel, acom-Jf ^ ^  -» '': " ■'' - :■• ••• i'. -J- • V ' . i- . .. .vuV-MAdaÁWiMA ■:.'J^reiio.iira
^ , ...  iycemoMdadééefetkúeópñ^,C^
Dos conservadores.—A las ocho páña de A. D. 
de la nophe y bajo la pyosidenoia de don í Granada, 86, (frente á El Aguila.)
J O S £  SÍ A R G U E M  C A t iZ  
Plaza de la rJ!áfiI*ga
, Cubierto dé dOs pesetas hasta las eiúco 
dé la tarde. - De tres pesetas eñ adelánte á 
todas horas.—A diario, Macarronea á Ja Na 
pólitana;—Variación én el plato dél día. 
Vinos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo Solera de Moutilla. -H a quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce del día en adelante. Limón 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes 
de todas clases.
Entrada por calle de San Telmo (ñatio 
de la Parra.)
Servielo á doimielllo
S i m t o s »  1 4  
8  i  m A u a g a
Ferretería y h»)pr»- 
mientas. Esj é̂oíaU- 
dad en jóaterfa'de'ee- 
. eíaa á precies eooná* 
aiioóg. r
VisltaáMtá casa 
y pi coiiveíicerî  
19.rIWBBIIERItty FMMtCU UmANOUELO
P U E R T A  D E U  M Á R  8  y  9
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
H A IjA O A
Importación-directa de Brof^ ĵí
guímícos puros. Es^teeífirp^ŷ f 
es y extrangeros. . ..,.
•A
e l  e s a n o p e l e
NOIIOIAB DK la PKBNSJ .'MÉDIOa
“® 'Proereao Médico», Rerista
•teétera, y Ja dado rosados ínmeforayw-  ̂ ’
Rqotw ñ-T de Eche varias «^ña dB eaao. do paludismo tnvetei-acin ii«dado •! KiWWíiftii» meeterado he.»  ? ** dd Bislen y cuando loa mar^mo
OUsieoi no me habian dado resJtado con é l S a ®  
rado en euestión o b tu v e  la  d e sa n a r io iá B  d i  
« a  fieb re  In v e te ra d a  p a m d l o r » l ñ  a n .  W  ̂ 
*  M R » » > e 5 bt como
ta  la .fe o h a  b a y a  vne:
■eoBtnmbraba S hacerlo éada qniñee .<$^  fl »eint». díaB
a M ’a s ' . ’s .is .S » ;
BABCELONA,. Bajada, S.tliguel,!- 
8a losuintra en tadai iaa buenas farmaclRg
I)e n u estro  serv icio  esp ecia
l>e G aucfii
26 Junio 1905. 
del nombramiento 
í ?  «  ?  Mellado para desempeñar la car- 
tero de Instrucción pública, fué general la
S S  población, festejándose el
suceso con vivas, cohetes y disparos.
Lási ai mismo tiempo se recibió un tele¿ 
grama anunciando que hoy llégária el dipu- 
tado provincial don Antonio Perez Hurtadol 
con la real orden que dispone la reposiciói! 
del Ayuntamiento suspenso el martes na- 




Ua alcaldía de Madrid
El jefe del gobierno sentía eéerúpnloí ' 
nombrar para el cargo de alcalde de Mad 
al' sefior, Viucenti, por el parenteBcoid 
con. él le une, temiendo que los malicidi  ̂
interpretasen eso como un acto ínteresá 
Se asegura, uo obstante,, que ya han J 
saparecidq dichos; reparos y que hoy ^ úi 
puesto á la firma regia el oportuno decr<̂ ¡t 
También se firmará el nombramiento 
duque de Bivona para la dirección de tu 
rreos.
F i r á a
El rey ha firmado esta tarde los nombr  ̂
míenlos del duque de Bivona y de Vinceíí
para la dirección general de Gomunicaotó
Des y alcaldía de Madrid, respectivamenil!? 
Meptero Ríos llevaba también los, noli J
González Byass y G.
Jerez de^|^
IJu», dos y  tres c ép »«.
J íx tr »  y  ex tra  « «p e e ia l
Vinos superiores d̂  Jerez embotellados 
De venta en todos íos buenos establecí- 
.jientos de coloniales, confltéríás, oerveco- 
•las, cafés, fondas y restáUráñts. '
quedarán escolta al barcó donde serán 
del almirante PáüU 
que klleció en Pans. ^
Ua copa Górdón-Dsjinet
En la, carrera de automóviles para dis-
 ̂áe^Julió, tópiaráD íjarte 18 
coches Ingleses, americanos, áuétriacós 
alemanes, Italianos y  franceses. ’
 ̂ E l GBANADU^
*̂1®,??®̂ *̂®®̂ ®'̂  ̂oéptimosoaj ; Mil dooenas abm 
reálce ©»
Diferencias franco-alemanaB
Tratando de la cuestión franco-alémai»a 
el tono que emplea la prensa fi© lerllu Pa­
rís se dulcifica sénaiblemente, ■
in tirnac liá^ ' de la conferencia
„  L iodz ■
Recibense  ̂numerosas telé'feramas comu-
picando detalles qué horróríáán dé las r¿a- 
taMas que 8® han registrado, en Lodi.
fiíie aquellas han duíado cuatrp
ít®',® se agrava por momentos.
Mas de 60.000 obreros éublévados se ocu­
pan activamente en levantar barricadas.
t>é San Petersbürgd
Es premativo el rumor que anuncia estar
brammntpé de npeyos gobernadoreŝ  
clon Alfonso le rogó que los consermaJ 
cartera para, .autorizarlos esta noche, éiuP*  ̂
-9,T®Frese de su próyéctada excursión i 
csentfo autoniovillsta de Toledo. | 
Nombramiento, probable
. Entré las cáñdidatos á ía dirección de 
gistros apena el nombre del diputado,áfioi 
tes dón P ^ o  Rédrignez de la Borbo|i|! *
■  ̂CtmSoJo de mm
En el Gónééjb dá.minictros que se celebi 
mañana será designado el nuevo goben 
fior de Barcelona.
SÁNCHEZ ORTIZ
^  l>e M im ieít
CeiTéza auténtica mm*oa Sáilvator.
_ Larinás tótdoa^estomacal'  ̂dé ménor  ̂
duación alcohólica; , se sirve al grifo mS 
sivamente, á" 30 céntimos bmsk, en la íh, 
Cemcéria,Munich, PtazA de la Const# 
ci6h púmeív 40i I
A  Ifi^ m a d re s  d e  famli
 ̂̂ uétels librar á vuesttws ■ niñ̂  de les W 
, «les sufrimientos de la .dentidén, <{ue coo 
frecuencia le causan su muerte? dadles'
L4 DÉNTiGíNÁ Líquida  gonza
Práíé del frasee i  peseta 50 ĉ jáioíi - 
Depósito Centml, Farmacia de caíé Ton  ̂m 
esquina á Puerto N.i»eva.--iídyâ < |..̂
Sorbete del día.—tCrema tostada.
Desde Medio díáíá-A^jéliána'y Limó 
gri^izádo. ^
i Precios durante la presente temporada: 
AvelIana'y'Limóngrímizado á real vasoj 
('f Mamtpĉ adoy toda,-pj[ase de sorbetes á reí' 
y medio. “  ■ ’
Servicio ú dom icilio sin  variaciiin de preofô
. J
f i S -
^'gp<|;-ig>cp’u i a x DOS EDICIONES DIARIAS
Ü N Á  Á U t O P S I Á
¿Q u é s e r á ? '
La imaginación popular que ve fantas­
mas en todas las casas deshabitadas y ex- 
peluznantes novelas en losmás insigniñ-< 
cantes hechos dela<vida, nos pusopor,in- 
termedio de un vecino del Molinillo«sobre 
la pista de un suceso.'  ̂ '
' El aludido amigo nos dijo que en el depó- 
;Sita judicial procedió el forense señor Ga- 
zorla á la autopsia del cadáveí de uüa mu­
jer muerta de repente el sábado á las doce 
: de la noche en la calle de Jaúregur, núme- 
ro 6.
Aunque conocíamos el suceso por haber 
tomado nota de é!, aunque sabemos que la 
autopsia es'una diJjgehcia (̂ ue sigue'inmer 
diatamep,|.e á todo'fallecimiento repentino, 
comenzaihos'nuestras diligencias y hé aquí 
el resultado de un sumario periodístico que 
en nada atenta al secreto del sumario judi- 
cial.
A  la bofa y día indicados más arriba, fa­
lleció en su domicilio de ía calle de Jáure- 
guif Dolores Palomo Avilaj de 42 años de 
edad, natural del Colmenar y de estado ca­
sada. ■
El médico Sr. Gazorla pasó al Ayunta­
miento la oportuna papeleta de defunción, 
certiñcando que Dolores había muerto á 
consecuencia de una congestión cerebral.
El cadáver fué trasladado en un coche de 
caridad al cementerio de San Miguel  ̂don­
de se procedió ayer á la autopsia.
Cbando estábamos trabajardo4Mtilmen- 
JU.40 ■oimoS' poincMualídad en el
sitio donde se oyen esas cosas, una conver­
sación lego-cfentíñca acerca del análisis de 
las visceras hurpanas para el descubrimien­
to de intoxicaciones y de los venenos que 
pueden dejar en sus víctimas aparentes se­
ñales de Congestión cerebral.
Mayo por que se rige actualmente el esta­
blecimiento.
En el otro se advierte que no se conside­
ra eficaz el acuerdo de cesár on la venta de 
valores de la cartera, entendiendo el Gobier­
no que deben ser enajenados hasta el com­
pleto de diez millones, conforme á las ma- 
nifestacioiies becbás con anterioridad.
Claro es que sieñdo esas disposicionee de 
las adoptadas, por el Gobierno en sus últi­
mos días, puedan ser mantenidas ó modifi­
cadas por el nuevo Gobierno.
Ciroiilar.—Llegada la época en que 
con más frecuenciav surgen y se propagan 
los incendios en los campos, con objeto de 
prevenirlos, extinguiflos y evitar los estra­
gos que estos siniestros causan en los moiít- 
tes declarados de utilidad pública, el señor 
Go bernador civil se ha servido acordar:
Que excitando el acreditado celo de las 
autoridades locales, guardia civil, guardas 
de campo, dependientes de seguridad pú­
blica y empleados del Ramo de Montes, se 
les recuerde el ineludible deber que tienen 
de cumplimentar lo dispuesto en diversas 
reales órdénés referentes á incendios y muy ¡ 
particularmente en la ,real orden de 5 de
JEÍscáiidlalo.—Por si Bartolomé Nava­
rro, González habla pegado ó no á un niño 
dé Antonia óiménez Moreno, promovieron 
hoy ún fuerte escándalo en la Ribera de 
Guadalmedina la Antonia y Bartolomé,'ha­
ciéndose preciso la intervención déla poli 
cía.
Timo—El agente de vigilancia de prl 
mera clase, José González, y los-de segunda 
José Rüiz Galiano y Domingo Fernández, 
detuvieron á las diez y media de la mañana 
de hoy á Juan Sánchez Campos que acaba­
ba de pesetas por el procedimien­
to del pañuelo,en la calle de Strachan á Jo­
sé Rueda' Fernández.
A l timador ocupáronle las 75 dél ala, un 
pañuelo con'ún recorte de periódico y'tres 
prospectq  ̂: ¿figurando billetes del Banco de 
España de 25 y 10.0> pesetas. ■ o > - ;
 ̂ El can%iidóde José Rueda entregó’á la'po- 
licía, uífe pañuelo con varios pedazos de pa­
pel que lé había dado el Juan Sánchez.
C o n d a eo ló n .—Al -entierro de la vir­
tuosa señora doña Ana Caparros del Tozo, 
viuda (jfe Vázquez, no solo asistieron los tra­
bajadores dp la compañía barquera dé los
M a v o r í s s ^  de 5de Sre's. yázquez Hermanos, sino ío fi
requisitos Sres. Serrano Hermanos, Vega Herm 
que los citados luncionarios. deben satis- Hijos de Rafael de la Ve¿a, además de los
de los 
anos é
facer, al par que procuren ejercer una asi­
dua y esmerada vigilancia en los citados 
montes, atendiendo muy especialmente á 
los sitios que, por- sus condiciones y cir- 
cunstancias sa ̂ ay^, más expuesjtos á los 
Incéridios; así como’que, ¡bajo su más es­
trecha respobs’dbilidad, cuiden de que se 
cumplan con e'x'actitud las disposiciones 
vigentes de policía forestal, entre las que 
figura la de pr. hibir que se lleve ó se, en­
cienda fuego dentro de los montes y aún á 
la distancia de'200 metros de sus lindes.
dstadfstiea legislativa,—Es cu­
riosa la siguiente estadística de la actitud
Relacionando las nalabras oidas con las 5 ®*̂  colocado los representantesneiacionantto lae paianras muas. con las Cortes fie la provincia de Málága.resDcc- 
de nuestro amigo, recojimos la nueva pis-l +A  ̂ i_ j
de iá casa de Manuel Vázquez Caparrós, hi­
jo de lá finada. ,
Todos quisieron así dar á la familia do­
liente una prueba -del aprecio que la- pro­
fesan. V
ta y logramos saber que de boy. a mañana 
, sAmandaré-á- vidrio;
tó á la ley de alcoholes;
. ésta provincia que sé han
ábsténídó ffó votar én. lá proposición de leyconteniendo visceras húmanáSi i o_ Tvrn„„,,ó„ i . r
Ei reétb del MntÓ sé , adivinará suspensión de
mente por dedacctón lógica. Don Francisco Bergámín, don Jaime Par-
Laa visceras son Igs de Bolores_ Paterno, t 4 ¿  WunderUeT to i
pot^e .en la ;actua no se ha hecho Larioiyídon: Higuei mnche”
en el depósito otta autopsia que pueda on- j ^
g in y  sospechas y aníUste m^^^ Pipnudos qne han votado en contra de
BlfraseoqueepciOTaJas visceras
éarvadas en alMhnl ira a tinado al laborá- j Dqo Espafia, don Leopoldo La-
(lorwm,micipal,^^neUaoiuto^^^ HerreinMoU / d “ j L
, Se trata, pues; de saber si la infeliz mu- i y|gj. Bures Romero ^
rW de una congestión ó á consecuencia 
u^uvenenamióbtói <
de Diputado que ha Votado á favor de la 
suspensión de la ley:
Don Joaquín Tenorio. i
Los industriales interésados tomarán no-
LA tarde del sábado bábía salido Dolores 
álacAlle muy acicalada, volviendo cerca
de l a ^ e z  dé la noché.̂ ^̂  .  ̂ , f ta seguramente de la conducta daéstds re-̂
EqtpnW como se sintiera “ M, tomo | p jg g g ^ tg Q tg g  ¿  ^ r ̂
ú n á f a z a # ^  fW h a b i t a - d í a  como son reelegidos cmi el mis-
lamauana que|p,oggpg„rsoó indiféren^ de las clases 
había falleBidd.. t productoras.
_ Todo este que podemos comunicar j R,gpeoto el señor Tenorio, resta saber 
« nneet«»i|ectpres, _ _ ai hubiera mostrado IgnaUudependencta,
Hresto pw ten^tata ,ié4a„ ,1  g , uoret ó ana idláteres tea anl
pobre mujer, una yulga,r historia de desdi- tQj.gg ¿ g  jg y
chas conyugales qfie cabrát muy biéu enojos 
foliosi d® sdpiari® P®ro no en nuestras 
columbas.
El jAói'= <ie ifisírucción del distrit̂  ̂ dé la 
Merced .batá encargado de la luíiusá.
.Denuncia.—Don Antonio Saenz Alfa- 
ro, dueño del comercio de tegidos que hay 
efi la calle de Compañía núm, 41,ha cíenun 
ciado á la policía que desde el día 17 del 
actual viene notando la falta de seis man­
tillas; de blondas de seda, valoradas en 50 
pesetas cada una.
I^ieenclados.—Hoy han marchado 
para los pueblos de sus residencias, nume­
rosos licenciados de los cuerpos de la guar­
nición de Melilla.
Que se eorpJJa.-^Eu la calle de Nos- 
quera hay obstruido uno de los registros dé 
alcauta^iila; lo que ocasiona grandes mo­
lestias al vecindario.
Resulta contraproducente y se presta á 
mucbps comentados’,1 qué cóbraudo el mu- 
njcipio un impuésto >píara la conservación 
de las alcántarillas, estas se encuentren en 
las peores condiciones.
El pueblo pégá, pero él alcantarillado no 
parece. ¡
L» viruela en Campanillae.—
El director del Laboratorio municipal, un 
médico de la Beneficencia y la brigadá 
sanitaria,, se trasladaron ayer á dicho pue- 
blo procqdiendb á la desinfección y aísla- 
imiento de las casas en qué habitan los ata­
cados.
Con estas medidas se considera atajado 
el mal.
Reparaciones. — Han comenzádb 
ha ejécutárse varia® reparaciones en la Pla­
za dé toros, entre ellas las que ocasionó la 
6ro»ca antipresidenciál de la corrida del 
Corpus.
Aguas dé TórremoUnos.—He­
mos oido decir que varios médicos malague­
ños, preocupándose ipor la salud del vecin­
dario, tratan de pedir á la Junta de Sanidad 
que practique análisis de las aguas de To- 
rremoiinos. ; ^
Hay sospechas de que sean la causa de 
los casos de enfermedades estomacales é 
intestinales, qué sé éstán pródüciéndo éon 
gran frecuencia.
niestro se debía á una mano criminal prac­
ticó. diligencias que dieron por resultado 
la detención de Bartolomé Benitez Díaz, el 
cual fué) puesto á disposición del juez de 
instrucción del partido, '
Otpo detenido.—Por arrancar pen­
cas de un vallado ha sido detenido el vecino 
de Benamocarra Juan Díaz Hidalgo.
Denuncia.—^̂El guarda particular ju­
rado de la colonia de San Pedro Alcántara 
denunció á la guardia civil de aquel puesto 
al jóyen de 17 años Juan Olivares Villalba, 
al ciial había sórprendido dando dé comer 
mieses de trigo á ía caballería que condu- 
cía. ' " '
Proceso.—̂Por el Juzgado instructor 
de Gaucíni /bar sido; décretada Ja/ libertad 
pi^ovisional del auxiliar de contribuciones 
don Facundo Mpyánó Romero, que fuá de­
tenido el día 10«del aotuai en él piieblo de 
Atájate por ordén del alcalde de dicha vi­
lla. ;
Parece que la formación del proéeso obe­
dece á bechos;relacÍGnados con el, nombra­
miento de don José Carrasco Carrasco, co­
mo depositario en una diligencia de em- 
bargp.r practicada á Alonso Espinosa del 
Rio, poridébito de contribuciones.
El íMO»íeríiZa no satisfecho.con la prisión 
ipjusla del señor Moyano, lo tuvo cerca de 
dos dias éneerrádo en una habitación in­
munda, sin proporcionarle siquiera donde 
recostarse. '
Jueces munieipales.— Relación 
de los Jüeceé municipales nombrados en 
esta provincia para el bienio de 1905 á 
1907:
Aütequera. —Don Juan Chacón y Agui- 
rre. ■. ,.
Fuente-Piedra.t-D. Eduardo Garnica Co­
bos.
Humilladero,.—D. Antonio Pinto Carrión. 
Mollina.—Don Antonio Díaz Riiiz.
Valle de Abdalajis.—Don Idelfonso Gue­
rrero Conejo.
Campillos.—D. Francisco Peña Cálvente. 
Almárgen.—Don Francisco Pavón Bar­
quero.
Ardales.—D. Simón Merino Domínguez. 
Cañete la Real.—D. Rafael Navarrete Ri- 
vas.
Caíratraca.—D. José Rioboo Paz.
Cuevas del Becerro.—D. Antonio Duarte 
Montilla.
Peñarrubia.—D. Francisco Gómez Ra­
mos.
Sierra de Yeguas.—D. Emilio Alcalde Vi- 
llavicencio. ^
Teba.—D. Matías Palacios González.
~ (Continuará.)
' I L o S  d e  h d r ' ■
Velada.Y)m^f!ic®*
' iJ C ^ d e .m ^ d a iia  '
pelada gepéj^ y batalla d® 1®® Castille-
 ̂ Do inlnaéwHJ^on Vícaflí® -̂ á̂ tanHan-: 
tanjarina, vecino, db Torróx, bá‘Pi'GS6®f®dd 
so litud  pidiendo ̂ eintá y seis, ]^teneuT 
cias para üná miáaíde éstafio "con él npm̂  ̂
bre Yirgw, dé tas ÑiéveSi, sita en el parajé 
Cerro Lagos j  PuertQ̂ ^̂  ̂ de Tprróx,
El señor Gdbemaddr.Giyü decretó
fecha 17 deí corriente, b^ admitido la re- 
ntméia que su duéñp üa hwbp' del registfp 
inibeTQ titulado 
deí término dé{Abtéqüera,
co y. registrable el terreno, qi|é; teiña.flolici-,
' 'lado.' V '' ■ ' \ '
Extraovdiuaí'ié.Tv-Se na publicado
un extraordinatío Ae^Eoletin Cfieial de lá 
provincia, en él que se inserta eÍNnuevo re­
glamentó dé ^bretaríos dé Ayuntamientos.
En el mismo se conceden á aqufillos las 
veniisíaé <jué; teníap Sdlicitádas;
iSodata—Se ha efectuado el eM^céN^a- 
trimo de ia señónta ConCepciómpádiíla
Ruiz don Francisco Márquez Mô é,̂ o.
Sea ■ rí^oraliuepa., . .  ■„;/ / /
Penáao.—rSe ha disprnest'' î ue eP re-ü 
cluso em e®ta cárcel Blsitín Sazo Sánche?,̂
pase al peñaí M®ÍiUáv '̂ ,. íí
A  dicbo pé^ado le bá ; sidó impuesta la 
cadena perpétí^ por el de|ito de homicidio.
Dillgonéiái'ií- T
quít̂  por la autoridad, ®clésiástica se há 
dispuesto la práctica',de diligencias, para 
depurar lo denunciado por muchas perso-i 
ñas contra un .sacerdote, que se dedica á la 
venta de d'^iticipaciones en biUétes de lote- 
tía, dejando-dé abonar el importe de lo ¿qpe 
les corresponde como premio. V ;
Bautl*o.-^Bn  Madrid ha rWbido el 
agua del bautismo un hijo de.nuestro amL 
go y paisano don Manuel Dómin^éz Mon­
tes y de su esposa doña Dolores Máqueda
Cromez. /
Se íé impuso el nombre de Matoel Ra­
món, íapadrinándole la señora d^fia¿Cár- 
méo áuarez y sn esposo el com^arBó dé 
guerí-a, don Ramón Maqueda Ronjér®- \ 
Felicitamos á los señores de Dóminguez
poréstésücesQdéfáinilia. . íy ;
Qbraaív-^Éstán muy adelábtadas las 
éobrás que sé vienen, practicanífe» para el
cnglobamiento'A® las égiia® de los manaíi-' 
iialés Alntendraí d^ Ĵ eg j  lia üuhhra.
R o o o a o o im ié n to .—Se ha dispues­
to los veterinarios municipales reco­
nozcan diariamente ía pesca destinada al
consumópúb lico.
Inaugurándose la tempo- 
tí'dá de baños «a  primero, dél.próxim^  ̂
la empresa de tranvías na diépuéstó qué 
' desde dicho día quede establécido el serVi- 
, cíoalosmismos.
Ruogp.—Nos riiegan numerosos afl- 
' clonados al arte de Montes y'vPepe-H«?o,
' tq̂ ue consignemos en nuestras éolumnaS'Bi 
.ligrado coni que verían una buéna combi­
n a b a  fórmáda por la empresa de esta pla­
za de toros, cón los aplaudidos diestros 
Manuel Jiménez CMcmcío, Rafael Gómez 
C a llito j Enrique Minuto la que
Bcgúramente había .jiie. producir á ■ aquélla 
• igrcndes beneficios. * 
íi Quedan atendidos ensu petición.
lia partera del Bánoo.—Por real 
orden, fecha 19 del actual, ha resuelto él 
ministeiqo de Hacienda acerca de dos asun̂  
tos interésados por el Banco de España/
En el uno se declara qué no fha! lugar á 
proponpr Ja modificob» de la ley de 13 de
Secretarlos.—Para las secretarias 
particulares de la presidescia del Consejo 
de ministros y del ministerio de Ins|i?uccióo 
pública han sido nombrados don José La- 
meyer y don José Luis Torres Béleña, res­
pectivamente, personas muy conocidas én 
Málaga.
Pidiendo prórroga.—En atenciób 
á que las clases medias, obrerás y trabaja­
doras están pasando por úna tremenda cri­
sis dé miséipia, rogamos á la Delegación dé 
Hacienda que conceda un plazo para pro­
veerse de cédulas persoñales sin recargo, 
ipedida qué agradecerá seguramente todo 
el vecindario que carece de recursos para 
satisfacer ahora ese impuesto.
D efaneióni'-^Ha fallecido én Málaga 
don José Millet Toscano.
Descanse en paz.
Aeoidenies deí trabajo.HEn el
Gobierno civil se han: recibido boy los par­
ten dé los áccidéntés sufridos por Mduuel 
Cano Gafaáftón, Antonio Jiménez Toro, Mi­
guel Guerra Rodríguez, ■ Antonio Gil Loza­
no, Miguel Torres Esquiano, Antonio Cor- 
doVás Gómez, Juan Sarmiento Alcausa, An­
tonio Barrionuevo Montoya, Manuel Muñoz 
Bueno y Juan Canilla Arraiz.
Iij.6iiltui»a.---PrancÍ8co Fernández qUe 
báhita Cintería, 8, arrojó anoche á la vía 
pública, por nnp de ios balcones de su do­
micilio, un poco de pescado podrido, plan­
chando las ropas dé varios transeúntes.
' \ El desabogádó inquilino ha sido denun­
ciado. iy)
D9tíimeládos.-^:^ór atravesar por la 
calle de Cuarteles, estando prohibido, han 
sido denunciados loé conductores de los 
carros números 7,: 8é 11,19, Á3, 13» 91,
124,164, 210̂  214, 219i 250,257, 231, 291,
278,;365, £[66 y 389.
péílomAPes y eonejós.—Desde l.° 
de Julio próximo ai 15 áe Agosto los due­
ños ó arrendatarios de palomares están 
obligados á tenerlos cerrados, conforme al 
arí. 33 dé Ja ley de Caza, para evitar los 
dáfios que las palomas pudieran gagsar en 
las cosechas y en las eras y íos campos 
donde se está practicando la recolécción.
También desde la misma fecha se podrán 
cazarlos conejos en los mpntes, dehesas, 
eotoé o fincas que se hallen legalmente ve­
dados pam la eaza.
Para que ios conejos muertos puedan ser 
transportados por la Vía pública, es preci­
so que el dueño dé la finca se provea oe una 
licencia escrita de la respectiva autoridafi 
local y Úe una guía expedida por la misma.
DflCtlo ^ r a e ^ .—Por la presiden­
cia dé esta Comiielón la Cruz
Roja, se ha oficiaÚó aí aicáJdé.Úé fiiomaresj 
feUcitándole ppr la constitucióñ d® Ja Crfiz 
Roja en aqúeila losajídad, f  dáudoje las 
gracias, así como á Jpp demás b m a b s  
^ue le han, ayudadó'̂ é̂ñ las atenciones y ofir 
sequíos dispénsadós áí Délegadó Sr. Cañi­
zares dúrfinté su éstancia en aquella Iqca- 
eomó reprc  ̂ de la Cruz Roja.
Méíáñá J?9MÍ0Sj:emos ej reJúííO í|ó f|cbo 
acto dé constitóAlÍT;l9 ® 
que quedó nombrada, "®y
por falta de espació. ’
■' 'Los béllbs' Ae''tOlAgr'kfosv—Por 
la Dirección general de Telégrafos se han 
dictado las oporturnas instrucciones, para 
que dentro de áígunós días los sellos para 
franqueo! de los telegramas se expendan 
únicamente en las oficinas de los Centros 
respectivos.
Desde q[ue la disppsíción jtaenclonada 
comience á regir, 10  ̂ sellos de esta clase 
dejarán de vendersé én los estancos, y en 
cambio se expenderán en las ofici nas á cual­
quier hora del día ó de lá noche, con íp 
cual el público gau.avú en comodidad y faci­
lidades de todá ¿lase.
Para la eZpendición de los referidus sellos 
se designará en cada Centro un empleado, 
y el premio del $ por 100 del producto de
lo .que por este concepto se recaude, será ¿ pinps, p mgueras, 4üi cepas de viña y un 
destinado á la creación de una asociación chaparro,calculándose las pérdidé^ gji ijnáS 
lienéftca fiara ®l óüérpP de empleados deL 60 pesetas, 
ramo.
Use'usted MOLOPA para el cutis y jamás ten* 
drá arrugas ni erucciones. .
’ Males lo acreditan
9ESPACH0 DE VINOS DE VALDEPEÑAS T IÑ T | ]^  |
Calle San Juan de C^ios, 2 6  1
Don Eduardo Diez dueño fie. este establecimiento, en combinación ¿on U& abréditt8b ̂  J  
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos áoonOoer ci nfibli^  ̂
co de Málaga, expenderlos á los siguientes i ■ . ■ i;.. ...  ̂ . i, _ . / '
V .pRECipa
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Ofáféfte. , , , , , ,
Media id. de id. ' id, id, id. . . . . . . .*
g^^toAd. dé id. id, id. id. . . . . . .  .
ünhtroid. de id. ifi. id. id. . . . . . . .
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . . . . . , , ,
Media de id. id, id .. . . . . . . . . . . .
O u ^o id . de id.; M. id.. . . . . . - i  . i . ,
ünlitro id.* de id. . . . . . . .  . /' V
una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . , . u
señ as ; Dalí©  s A n  J Ü A n  DIB D lP S *  26 '  7 
líQTA.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dé eSt» estebleMiaiibtó
®í 7 ®íor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 
Ituoratorio M^icípal que el vino contiene materias agenas al deLproducto:de lá uva.-^ 
rara comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos 1^
. E S  i n d i s p e n s a b l e
á los Banijueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades dé Seguros, Em 
pleados, Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á toda perso 
na que precise hacer cálculos.
EL GÁLOULADOR;INSTANTANEO ahorra'75 por 100 de‘ tiempo. Ahorra trabajó y 
_  aburrimiento. Evita pérdidas. ^
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenioso/ sénci- 
„  lio y seguro. . , '
EL CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, multiplica y divide.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos esfe- 
^ - ras, círculos, cUindroSj etc.. ' ■  ̂ " r ,
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula raiz, cuadrado  ̂y cúbico/ cálcttios lóo-arff-
micos. , .
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árbo-
• les, etCij etc.
Más de 50.000 ejemplares vendidos.—Certificados de aprobación de primer orden da 
casas que han tomado más.de 30 ejemplares.
 ̂ Precio, 15 pesetas. - Sé remite libre de gastos previo envío de su importe en una li­
branza del giro mútuo ó en letra dé fácil cobro. No se admiten selllos. ‘
Depósito en España MAXIMO SCHNEIDER.—BARCEL.bMÁ '
G o b i e r a o  m i l i t a r
Servicio de la. plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de está guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura 8.“ 
capitán.
Conato de incendio
A las tres y medía de la tarde de hoy se 
inició un conato de incendio en la callé de
5 'l«oalBsm nnIoIp.les.-Relac¡óní “ ” ““  « “ «"iM oae varios
délos itídivídjios que han sido nombrados ̂  "
Fiscales Municipales en esta provincia, pa­
ra el próximo bienio de 1905 á 1907: 
Campillos.—-D. Francisco Campo Asiego. 
Sierra de Yéguas,—D. Frabeisco Castró 
Clavero.' '
Peñarrubia.—Don Cipriano Centeno Mar- 
tin.
Cuevas del Bééérró.--Don Bartolomé Or­
tega Raudo.
Carratrac'a. —Don José Ayoso Morales.
D escu brim ien to  de robos
Asi como censuramos á la policía cuando 
no cumple con su deber, somos los prime­
ros en elogiarla siempre que presta un ser- 
ñcio como el llevado á cabo hoy. ■ 
Autorizadós ppr el Juzgado instructor de
la Alameda, se personaron boy á las cua- 
_ _ tro de la tarde eb Jefe de vigilancia iuteri-
Cáfiété ía Réal!—Don” F^^^  ̂ señor Puertas, el inspector Sr. Alvarez
Ruiz. ■
Comisión Provincial
Se reunió a las tres de la tarde bajo la 
presidencia del Sr.' Gutiérrez Bueno, ápró- 
bando el acta de la sesión anterior.
Volvieron á, quedar sobre la mesa él in­
forme sobre la solicitud del Sr, Zea Bur- 
gós,! êl de las obras de reparación del ,trozo 
de carretera dé Alora á Málaga, la reaí: or­
den sobre reposición de los Apuntamientos 
de Alora, Cártaniá y Casarabonela y'elab- 
forme dictado acerca de una certificación 
remitida por el alcalde de Velez-Málaga/
Se sancionó la salida del manicomio'dél 
demente Antonio Fernández Espafía7|óii- 
oitada por su padre y el ingreso del anéia- 
no Manuel Fernández Portillo en la (^ a  
de Misericordia.
Filé aprobada ia devolución de fiañzas 
interesadas; por doña Josefa Ricárt y ?don 
Manuel Góbzález, contratistas que fueron 
del suministro de los establecimientos be- 
npflSQS ep el año 1904. '
ge acordó 1̂  .rémisión al Sr. Gobernador 
de las cuentas indocumentadas del príifior 
trimestre de 1905 de los AyuntamienldéA® 
Sierra de Yeguas e Izuate y prevención á 
ios mismos para que activen la recaudación 
y satisfagan sus adeudos por contingente 
,ep término de un mes. ,
 ̂También se app̂ dp yep îtir á dicha 
ridád la cuenta indocumentada del muñl- 
cipio de Iznate del primer trimestre de;4ian- 
pliacion de 1904, para que sea publicada
El se.cretanó dló lectura á la denuncia 
del Conserje de la plaza de teros, sobre 
desperfectos causados por el públicojefiiía 
corrida del día dpi actuáí* apQrdaúdff l^ 
comisión dar cuenta al contratista queĵ és 
el que ha de ejecutar las reparaciones. ‘ 
Se acordó confórme á la solicitud del- 
reimatante del arriendo fiel cortijo de San 
Juan de Ronda, pártícipando ̂  haber cons­
tituido en deposito el importe déla fíánZá 
definitiva j  solicitando el noipbramientó 
dé nn vedor pagado de sn peculio particu­
lar que vigile las miases á la vez que se in­
terese del señor Gobernador que por la 
guardia civil se preste análogos servicios.
 ̂ Fué autorizado el vicepresidente para fi­
jar la cantidad con que se bá de gratificar 
fii profesar de música de la Casa de Miseri- 
Pú?’tee seEyfciqg ŝ tê ipídinŝ P®: 
prestedós en el déseinpeñp d®fid pargq, , 
SI Sr. Gutiérrez Bueno, concede á dicho 
funcionario la iuma de 750 pesetas, 
Terminó la sesión áles cuatro y medía.
Blanco, el agente, de primera José Gonzá­
lez, el prefefenté Antonio de la Rosa y los 
agentes José Ruiz Galiano, Vicente Hita, 
Domingo Fernández y Manuel Gómez en la 
casa número 6 del Pasillo de la Cárcel,
I donde tiene instalado un baratillo José Sedeño Palacio.^ L a  policía practicó'un minucioso recono- 
I cimiento, encontrando alhajas, relojes, som­
breros nuevos, una caja 'de camisetas, 
mantones de crespón bordados, sin estre-
__________ _____ _ _ _ ñar, numerosas toballas sin usar todavía,
hoy martes ébél cemeiiterió de Sad Miguel! í í^ro^equines de charol de señora, nuevos, 
el acto de dar cristiana sepultura al cadáver í®®®® blonda de seda negra, y nu-
de íá ápréciáblé señora doña Remedios i inás.̂ .
Auaya viuda de Campóó. cuya pérdida ha' lumediatameute avisaron á don Antonio 
causando general sentimiento en Málaga. | Saenz Alfaró, dueño del establecimiento de 
En la imposibilidftd de enumerar todas I^'í^os de la calle de Compañía núm. 41,pa­
las personas que asistieron al sepelio, cita- |7a que reconociera las tocas, pues como de- 
remos á los señores don Eduardo G ó m e z u ñ a  gacetilla aparte, le habían 
Olalla, don José Memely, don Pedi'o Hidal-1 sustraído seis mantillas, 
go, dóñ Eugeaíó Cbandebois, don José] Personado el señor Alfar® en el baratillo 
Calvez, don Antonio Bravo, don Aníbal reconoció como suyas las tocas, las cuales
Ardales.—Don Francisco Martín Chamo­
rro.'"' ’■
' Almárgen.—Don Francisco Sánchez Sán­
chez.;
Teba.—Don Cayetano Gardin Becerra.
(Contmuará)
las nu ve dé la mañana tuvo fecto '
P stor  Antonio Se rano Ferná dez, 
don Alonso Cueto Hidalgo; don Francisco 
Mayorga; don Miguel Garbero, don Eduar­
do Jáuregui Briales, don Eloy y don Luis 
Berrobianco, don Antonio Crovetto Recio,
conservaban todavía las etiquetas con la 
marca .de la casa.
También se encontraron unos faroles de 
¿oche, hurtados en la calle Cristo de la Epi 
domia, un brazo de gas, sustraído de la ca-
don Eduardo Gante, don José García Bán-• s® ñúm. 8 de la calle Sta. María, unas mag- 
dera y don Antonio Maldonado. | níficas coiTeas de trasmisión/ hurtadas así
Don Antonio, don ¿Juan y don Manuel! ®® fábrica de aserrar mader»'^
Jiménez García, don Rafael Pino é hijo,I®® ®®W W®6merables objetos pro '̂^^g^^gg’ 
don José Bolaño, don Federico Louhere, ®® ®® mayoría, dé robQS-- imnortan
doa Ramón de la kosa, don Emilio MendoIl ®®cspital. -
Oe la  proTincia
D illgen e iaó .-^E l jefe del puesto de 
la guardia civil fie Alozainá instruye dili- 
gencláá con motivo de haberse negado el 
alcalde dé la éRada yllJ  ̂§ una de­
nuncia forestal, fortnnlada por aquél.
D e te n id o 9 • —Da guardia civil del 
pueStó de PeñaffÚfiia;lia deleniÚo á los in­
dividuos Pedro Santos Serránp y Francisco 
Gal van Verdugo, los cuales se éncpptirafeftn 
hurtando espigas de trigo en el sitio cono» 
cipo por Hoyo Blanco de aquél términ o.
Inoendlo.—El 21 del actual se decla­
ró úu incendio en la própiedád rústica de 
loé vecinos de Éstepona Juan Sánchez Váz­
quez, AutonipMe»fl b®’'‘f®í®W?
Benitez. i .
Del incendio resultaron quemados 191 
6 hi Q
za, Aon Francisco Daniel, don Juan, don l J®terf0^ddo el dueño del baratillo por 
Francisco y don José Montero, don Juan/ - procedencia de los artículos hallados, 
. P™’ , , ̂  ^j®®^ <Í0b Auto-i manifestó que las compraba á individuos
niq Hidalgo, don Diego González, don Jqa*'í ̂ ®®®®®®®I'̂ ®® yque las tocas le costaron á 
qui® de la^Rosa, don Fedê i'̂ Q Ajuarado, • catorse reales cada una (cuarenta y seis pe- 
don Rafael Gouje ,̂ ^ua® Dubio, don ssfas cincuenta céntimos menos desu va- 
Andr^s Gqevara, 49» José y don Enrique 
Bravo, don Edr/ardn Gallardnr^o , dún Edaárdo allardo, doñ Francia-'] ®b^ista de;esto el jefe de vigilancia órde- 
6o Garcia.Navarro, don Fernando Rosado, ! ®*̂  quedará detenido el José Sédeño para 
don Antoqio de I j  lá:o5!eña, don Ramón Ji-  ̂c®®<Iucirlo después á la Aduana, desde don- 
í^enez ©úenca, don Alejo Lecuona, don 1 ̂ ®P®®®*’*̂  0®'̂ ®®!s disposición del Juz-
Pedro Piñazo, don Julián Pérez Morente, 
dpñ José Castillo, don Lorenzo Moreno, 
don Manuel Ayala, don Josú Sánchez é infi­
nidad do otras personas.
El duelo fuúdespedido por el hijo de la fi­
nada, D. Cipriano Cámpoó Auaya, su so­
brino D. Salvador González Anaya, don 
José Hidalgo Spildora, D. Daniel Pastor, 
ip. Antonio Villa Corró y D. Fernando Gue, 
pero Strachab.
|- Reciban Aúéyameoté la expresión ' de 
wesiro dolor íos hljos D. Cipriano, D. An- 
tonic  ̂y doña Remedios Campoó Anaya y 
ii5|ú bija política doña Julita Frías, así como 
nuestro compañero en la prensa D. Salva­
dor González Anaya.
de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado boy 
en esta Tesoreríá’ de Hacienda 53.601*96 
pesetas,
Don Pedro Huard, director de laEmpre» 
aa de Tranvías, ha constitaido boy un de­
pósito de 2.433,40 pesetas, importe del 1 
por 100 del presupues to de un ramal de 
tranvía con tracción eléctrica desde la Ala­
meda de Colón al barrio de la Malagueta 
por la carretera, de cintura del puerto y 
fiofi empalice en lá de la Marina,
También ha constituido don Luís Porte­
gado instructor correspondiente,
Como también se encontraron numero­
sas sábanas, y otras prendas marcadas, se 
mandó llamar át- un jefe del ejército para 
que viera si pertenecían á las que les róba- 
ron hace pocos días.
A la hora de cerrar esta edieión. conti- 
ñuába la policía registrando aquella huro­
nera donde tanto gaeapo se ha encontrado.





Rincón de la Victoria
Con 'numerpsa concurrencia se ha visto 
boy la causa instruida contra José Bravo 
López autor de la muerte violenta de su 
convecipo don Francisco López Cáliz,
El delito, ocurrido en el "mencionado pue­
blo en 43 de Enero de Í904 desaffolló en la 
siguiente forma:
En,tal día/ por orden del señor López 
Cáliz, embargaron ál Bravo López una bar- 
cade su propiedad para satisfacer cierta 
cantidád_ que el último debía al primero.
Resentido el procesado por la acción qiie 
en nao de su perfecto derecho había -ejecu­
tado el señor López Cáliz, le., aguardó aquel 
mismo día en la carretera de dicho pueblo 
y cuando el otro llegaba montado én úná
16 Mendoza un depósito para el aprovecha-; oabáUéríá menor le llamó y le siguió hasta 
míéntp dé fiáste® y teñas, del monte Gorcfto- alcanaárle reconviniéndole entonces por lo 
Ao, de los propios de Gaucín.
Por el ministerio dé ía Guerra se ha con­
cedidos don Juan Francés Izquierdo, capi­
tán de infantería, la pensión mensual de 
2 ^  pesetas.
• "F®E ¿1 mismo se, le ha concedido también 
pensión mensual de 168’75, al pí.im§i ta-
del embargo y trabándose de disputa el 
Bfávó López infirió á su contrincante
tremenda puñalada por la espalda y cuán-, 
do estaba caído en tiéii'î . qnele ocasionó ia
mncrte A te® diá§, . - =■ '
"ilífiseai califica el
sin eircnnstanejai*-’̂ ' d e  homicidio 
ae }w—>' - iiiódiflcativas y solicita
nient6d6 tagttaidte <!l,U,e.J<--- ■ • - -Jungan al pr^esado )1 años,, 8 | ^ s
Martínez,  ̂  ̂ " — ^̂ uel Lluel; y «úa de reclusión temporal y 7.06D pe-
Da guardia civil sospechando que el 1 ^®tegación.
.uicuas pensioues serán abonadas por es-
setas de indemnización á la familia dél, nu- 
terfecto,
La defensa estima que Bravo López obró 
en,defensa propia,y solicítala absolución.
Ppoeeando y téstlgos-
A las preguntas que le hacen al reo con­
testa és.te diciendo que llamó al señor Ló­
pez Cáliz para ver si lo del embargó tepía 
arreglo. Que aquel contestó CÚn teífiósfmtí- 
dos llegando á amenazarle con nná pisÍq-. 
Ir (lo que no se ha comprobado) f  que ¿n-i 
tonces sacó su herramienta Siñ darse cuen­
ta de como lo hirió.
Los testigos deponen én génefali efi coná 
tradelreo. , , '. -
La defensa modlfiea- ]■-■ rn-'-ei' - 
En vista de la prueba/ el defensor modificó 
sus conclusiones apreciando que su cliente 
es autor de un delito de homicidio) pero' con 
las atenuantes, de arrebato obcecación, y 
embriaguez no habitual.  ̂ ■
Lapresideneiaconcedió la palabra al.
El Flsoál
Sr. García Hinojosa empieza haciendo 
resaltar el ñiéntis dado por la prpebaá lo 
qué venía sosteniendo la defensa.
Dice que se ha confirmado cuánto él sos­
tenía porqne desde un principio se ha ateni­
do á'ló que arroja el‘Suüíarío/ sift'apasiona­
miento alguno, y prueba de ello es que lá 
defensa ha modibcádo sus "GOñclúsíónes 
provisionales. ' . . . .- i.: . / .
Relata el hecho de autos apreciando lo­
dos los detálles.£ fliándose partí mil 
en la autopáfa'quS^^^^írn^nW*José 
Bravo dió al Sr. López Cáliz lá puñalada 
que le llevo al sepulcro, con todas ráá fúér- 
zas de que podía disponer. ■  ̂ ,
Rebáte la atenuante de arrebato y obce­
cación ,que alega la defensa, porque aún 
reconociendo que pudo haber algo de esa 
atenuante no es suficiente para modificar 
ia penalidad.
Igualmente niega la de embriaguez por 
que no sé ha probado tal cósa, pues si dos 
testigos la afirman el represeotante dé la 




A la brillante oración del ministerio
f\®®«®d® 1® á®l®®ñ®r l í S m l l  ̂
Este poM al é!?fy.i^o-.dolá
energía y en largos párrafós - 
remie p̂g cargós de la par^e contraria./ 
Divagaciones aparte lo esencial del dis­
curso del señor Martín Velandia se reduce 
á afirmar las ateduantes de arrebato y em.-, 
briagüez y á desvirtuar la mala impresión 
que pueda ocasionar en el jurado ei becho 
de ser herida la víctima por la espalda. ‘‘ 
También hace hincapié en el olvido de 
los médicos que asistieron al señor,LÍi[g^ 
Gáliz,los cuales no notaron que a q u é l^ ^ ^  
dentro del cuerpo un trozo de la hoja del 
arma homicida,. , ,i. >
El Presidente
P®r ausencia del Presidente de esta A»-- 
diencia don Antonio María Cáliz, preside el 
magistrado señor Villarrazo. :
Este hace el resúmen con brevedad y bri­
llantez, presentando los hechos tales como 
son, exponiendo al Jurado cuantos detalles > 
pueden ser necesarios á aquel para que 
pueda decidir ¡con perfecto conocimiento de 
causa.
Él yevedléto
El Jurado, tras una, detUberaciún '
co minutos, reapareció én la sala dando 
lectura él presidente al veredicto, qúe' éa deí 
culpabilidad, negándoséJen él ■ lá atenuante 
de embriaguez. . /
Senténóita '/ ■■'■.'
La Sala dictó sentencia, .condenando át 
José Bravo López, á la  pepa d®: 14 años/ 8 
meses y ún día de” reclusión temporal t  
7.066 pesetas de indemnización con arreglo 
á la petición fiscal. ^
Sala de VBoaelone6
La sala de Gobierno de la. Audiencia te- 
rrítóriál de'Gránadá bá acordado' que du­
rante el periodo de vacaciones  ̂ qne empe­
zará el 15 de Julio próximo y telteibará em 
igual día del mes de Septiembre, ’ actúe el 
siguiente tribünaU
Presidente de la sala de vacaciones, don 
Manuel García del Pozo, que lo es de la Sá¿ 
la de lo civil.
Magistrados, don Ricardo Muñoz Delga- 
d®, don José Llopis y Guijarro, don MariaD 
no Avilés y Pastor, don Carlos Martín Gó­
mez y don Manuel García López.
Auxiliarán á la Sala de vacaciones « i 
Secretario de Gobierno de la Audiencia, doñ 
Eugenio J. Vida, y los sporeta^g .Ae 
don Juan Bautista Mirasol de la Cám m f
Reales decretos admitiendo .la. jdimteiáo 
del gabinete Vülávérde y ñómbramiei^ 
del actual. \ . >
—Conclusión del plóyecto de íeiy Ínicítól 
do las reformas de la  Hacienda mñnicniaL 
-Circulares del Gobierno civil de la m*ô  
vinoia sobye inoendioa en montes-do utili­
dad pública y porténenoias de mrn ,̂ - ^  ■
—Cuentas que rinde la Depositaría de
fondos municipales de Parauta.
.,. iv. — H *
■ipQB EDICIONES PIABIAS 3B1míúnniiái ■.3P ó p í̂ Í 3l>rniim m m í^im B jX
i l e g i s t p o  c i v i l
(isoripoiones hechas ayeri
JUZGADO DE LA MBBOKD
JNacimjentos.—JEpriqpe Gil González, 
Pefunciones. — Francisco Peña Domín- 
guez,V(I^an Glómez Falcón y María Fortes 
Monte'pegl’ó.
Matrimonios.—Antonio García Moya con 
Raíala OaiTasquiUa Gontrerás.
’ , , Ji^^ADÓ DE SANTO DOMINOO 
Ñaciinientos. — María de las Angustias 
Tau|^ Férezí.
A€)^^é|ies»—José Muñoz Muñoz y Eloi- 
sa-Tmüocó Áng^itá.
MáfftinoMos.—Nirigúnd.
^ ; jpZdiffior DE LA ÁLAUÉDA
; Níffilpiieñtos. -—Fíatfciáco' Bautista Fer-
dinm-zV;'"':^ ■’ ■ ■  ̂ ,
Déftgiicionesi—Enéaihafcidn Valle Cerdán 
mdio Anaya'Guetafa.
ji^ o s .—N i i í ^ ^ f
; ^ l i c Í M ' i É á á í í t í m a »
«, z vEJKlUESi'ENTRADOS A T E S  
y4j¡^i<^4tfur^oird>^zdo‘̂ Burdeos. 
Mg^.«Finscat^ San Felíu de 
Hem A Aotóm» r de Blyth.
Guíxols.
BUQUES»DBÉ@'AtimiDOE
V á p &  .‘JSriíd& f t p l i i i ? i ) | ^ H u m .  
Idem «Szapary», parwQjfffin.
Laúd' tLei5a»i pai^ Mó^tí^. . .
J L c e i t e o
En puertas, á 41 reales arroba.
C e i ü e n t e p i o s
RecaudacióniPbtepida en el cha de ayers 
Pordnhtímácioñes, ptae. 112̂ 60.
Por permanencia^ ptas. 33,50,., . ,
Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptás. 145,00. ,.■.
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel dei inár y 
á O.G.c.,764¿0.  ̂ _ ^ ^
Dirección del viento, S. Ei 
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombraj 26,3. 
Idem mínima, 19,1. .
Higrómetro: Bola húmeda, 20,0; bola' sê  
ca,22;2.
Tiempo, nublados ■
Reses sacrificadas en el día 27: ^
25 vacunas,precio al entrador: 1.55, ptas. ,ks, 
8 temerasj » » » 1*50 ^
69 lanares, > > » 1*15 » »
«17 cerdos, » > » 1.50 » »
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á OO reales loŝ  44 hilos, 
ídem extranjeros, fiO á 61 id. los’44,idem. 
Idem fiianquilloS, ÓO á OO id. los 43 Ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ideiíi. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. loá lpO id,. 
Habas mázaganasj 61 á 63 realds fMeg'e? 
Idem cdchiiíeraS, 65 á 67 id. ioein. ' 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
^ ^ " ll'2 M lb s . ,
Ijd. de segunda  ̂140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem’de tercera, iOO á 115 id* los 57 li2 id.
Altramuces, 32 id. la fanega. 
Matalahúga  ̂75'id. lós 28 míos.
Yeros, 57 á 69 id. los 571̂ 2 Ídem.
Maiz embarcado; 53 á 54 id. los 53 1x2 id.. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el din 21í 
21 vápnnas y 8 ternerasi pesó 3.537 kilCEí' 
750 graiños, pesetas 353,77.
100 lanar y cabrío, peso 839 kilos 000 grá* 
mos, pesetas 33,56. /
19 cerdos, peso 1.726 kilos OQO gramos,pís-  ̂
S0tdS 155 34 ^
Total de pÔ q: 6.102 kiloá 750 ̂ Snió^. 
Total recaudado: pefeetas 542,67.
M a r a v i l l o s o  I n v e n g o
E l. P O P U L A R
-' S o  VORdO oR I r s  BlRMotOORE 
t f é  iR B  e s t a c io n e s . d io l fd P P O -Ü R  
p ip tt d é  M á la g á  y  B o fe R d t llR .
N I K E L A D O , . ^
DE TODA CLASE DE METALES
y  objetos^ na metálicos
Reprodüócióíi'es G-alvanoplásticas 
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO)
J. (üiRCÍA VAZQUEZ
(3r^JElÍ^:El'JST  3 V - - 3?’a e .3m e a o ia
para dar pido Á los sor̂  
dos sin operar, con los 
aparattitós impereepti- 
Mes inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
GaBinét'é' átíústíco, jíláza 
de' Santo Domingó, 8, 
i . “, Madrid, eónsultas, 
de'diez á úña. Prospec­
tos gratis' 'Si mandán sfei. 
lio pára contéstár. Real 
privilegio.
ilS C O S  E S P E C IR IiE S
j .  o u b n C a
■ i’ Us el específico por excelencia contra la TOS,
Í N V U L S IV A : con el uso de estos discos se 
iÍ£U8 en los dos 6 tfes primeros días calmar 
’uertes accesos que tanto fatigan al paciente^ 
'likuiendo su empleo sin interrupción y  en la fo r  
hR que indica el prospecto qüe los aco l^ an a , s« 
lléea á una curación completa en breve 
i Precio de la caja, 4  pesetas.— Vepta en M ala* 
«á- Farreada de J . Cuenca. Paseo R ed io f, u *
.C e n t r o  d e  v a o u n a e jé n
'establecido por los profesores Médicos don 
Mamudl''EspéjO'y don Matiuel BüSch'; linfa 
súiSíaí hóráS'de 12 á 3, todos los dias. Ser- 
vneto'.á domicilio!. Plaza de San Fraticíscí)
—¿Y por qué esa carta tan larga? 
--r'Parc 
más córt
.■Parpíe no-'iluivu' ^empo de^escril^hM:
TEATROVÍTAL AZA;-i^GÓáfí^Ík óódli« 
Co-Iíriéá'de D. Oáéiiiiííro^GftkSi 
. Punción para hoy: >
A las 81x2.-<Lá tacaide aloáldó>i 
A las 9 1x2.—«Los gríinujas»*
A las 10 1x2.-t<Los chicos de ja-ÉíscEela». 
A ias 11 li2. «San jnan 4e Luz»., 
.Entrada geróral para cada sección, p̂ 25 
céntínios.  ̂ " ' ■
Ehí exámenes: .
¿Quién ftté el.padi‘e,d)0;Felipe IV?'
. —Felipe n i.., ,u. '
, -^¿Y el de Garlos I?




—Ayer éscribí á nuestro amigo Antonio 
una'carta con tres pliegos.
f ! TEATRO J jA R A .G ran  cinematógrafo 
Pathé. :■
; Tpdas las ;pioch6s tres hcc 
¡ irierá á ia| p h o  y media, Iq pegundá.,4 Í£18, 
nueve y inédiá y lá tórcéra á lásidiéi y nle- 
■ día. , ' /--z
Butaca con entrada, 0’40 céntiitl.óSf 
dé anfiteatro con idem, 0’30; eUtva|lA‘dé‘áu.i 
ñteatro, 0’20 idem; idei !̂ de; gradai.’iÓ’íS id.i
SALGW PARISMN. ' situado 
de Riego. Todas las noches'.exhibición 
variados cuadros cinehiatográádjs.' *
GAFÉ DE BSPAÍTA. 
cante y b ^ e  aiidaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
-Función diaríq dó*
Z '
Tipografía dfe Eii PoétRAa:
n i s m i j
J L a s  S@ffiOFsa.vS v @ l I o  (>  p © l ©  0 ® i 3 á  o a F a
F i v s i l f  P f @ c 1o .'\2 ’ 5 0  p e s e t s t s  b o t e »  S e  F e m i t e  p o F . e o w e o  c e F t M e ^ d o ,
l U o .  S . . & H C F ; I wO N A :  es?, t o d a i s l a ®  d F O # n © F í a s i ,  p e F l i i M i e F í a ^ f k F m í ^ 4-Aü?.2!s.B'.
Se raagKA' Igabücoiyisxis nuesiriw 3avw8iueb p«o-it ex»tm>
Stur ioB bordados de todos estilos:
Énesjesr.realce, matícesi, panto vaiaiea, etc., ejecntadi» 
MOlARáquina
DOHÉSTIGA B O B m  6BNTBAL,
la BibiBia qae se emplea aaiversalmente para las familias, es 
tisUberes.deropa blanca, prendas» de vestir y otras similarsA
Máquinas ”SIN6ER„ para coser m áü»'
Ĵ foilfls lfl8 fflfláelo8 iteetas 2,60 waMM."PliB8t.d Misgt fliiiited» p  m
G o m p a ñ í a  F a b r i l  S i n g e r
ConGesiónarios en España: AOCOCK y
©xieifl-ssoilSs sxii'lS. IPsovlastoisi dLs XMÜZáAm.g'R 
a fiA X .A «A , 1,' A n g e l, 1
AW TEjttUKH A, » ,  IbRceiM, 8
BOM lfiA, 9, OREveER ü sp in e lr fi 
V lü t . lj ía C -M A f4 A « A , 7 , l¡g e r .e » d e g e E . 7
PíPi m
En la im p r^ ta  áo este diam *
« e  v e v ii í íe  i?.»’í“ríW « » -
E N ^ R M O S  M  E S T O M A G e
toRÍ^RtabÉsíaiMel efidn la wráüco
T . ’Ó oEüzáleM , d é  B ia r P i t z  ( F r a n c i a )
fea Ü F iÉ ttV ldé lN i^  es el tratamiento completo de las en- 
N'ehrastenia, melaRcoIía, tnle-
F Á S R iC ñ  D E  T E I iH S  1fS E tA m C R &
Á im B U Y  M O N T A U T  V  O A R O Í A
fSnñfedaqfes nerviosas 
tSss i xáseeos, án em iá , H is te r ism o , v é r t ig o s ,  d e -  
tllHdmd, dilBjj^épeilR y tod as  la s  e n fe rm e d a d e s  delz
RptÓmRgo. Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
como la N C R V IO S IN A  recetada por todas las celebridades,, 
iniédi6ás*del mundo. < <
B N -FB R M O S  S I  Q U B R E IS  C U R A R S E , no acep­
tar otro médicUmento que no sea la N e r v io s in a  G on zá lez .
Frlóelo:''5 pesiaitks Rn todas las farmacias 
»^ z Depósito Generaren Mudrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
¡Sun Géróliimt)i'36V-^En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero; fiuéesor de M. González Marfil, calle Compañía, 2 2 , de 
[A* Caffarena, caUe Jbarios.
MADERAS
' i f S s »  qüé tenga que construir debe visitar el Depósito y Fá­
brica de Aserrar establecida al final de la Alameda de Colón, 
dónde sé venden dé las dimensiones que se deseen en tablas y 
piteas^iMidradas áímitad de precios que las de Flandes.
~Pá!ra cercados depAncas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,5Óptas.. piezas, y,los hay hasta; á2, ptas.,la docena de 
,pgXqi|i,.._Tablas.cortezas de. vara y media para corrales, coberti- 
aéS &.'dé‘8de 2 ptas.' qUiUtál.—Postes telegráficos y para instala- 
oionés eléctricas de todas dimensiones. - Se admite madera pa*
z - A . K * j » v . C 3 - o z j e v .
Telas m e tá lic a s ^  tedas dU5<», alam bradfts, espinos artifidales, sedas pára cerner harinas, piedras de mpU- 
no', herífám lérítás, hétrájfes, todos los nuevos aparatos de m olinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate, 
pdo camdl'é, lona, cáñamo, .goma; arados y  todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, de heno,
npmswr. hn.srnias v  cuantas, útiles se embican en la-industria V en la agn*
M ié  a l q u i l a
Unn casa de Campo denomi­
nada Santa Amalia, próxima á 
la población; con cómodas, vi- 
viendaá; camino dé oarruajé á 
la casa, cochera, agua y arbo­
lado abundantes. Para su ajus­
te,'Puerta Nuevq, 60, José de 
Gámez (comestibles).
trillos; dñRgjjatmdiaras áe m aíz, báscul  y  to  til   ple   l -i t i
c u ito » . ' ' ..... ..... . _
SE MANDAN CATALOÓOS
......... .̂.... - ------------- ..................  ,
THE DEL MONCAYQ
xUr’éU'lU'fórnia qué'ss'quierá desde 6 ptas. labora en' 
T clase;
á lylSíptas. qgintai en Dartidadncluso en ese pre-
a|̂ e|n;
pÚiA óoojpla y coladas-á 0̂ 35, ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sihó los íesiós dé (a fábricáción y madera sana y muy seca, 
fixpedloiouss á todas parte ,̂—Diríjanse á D.; José M.‘  Blake.—
Merecen verdadero elogio las B O TE LLA S  de LEG IA  
L I-Q ü H )! marca L A  ESTRELLA-DIANA-GONE.10, 
del.tlnicOi'fabricaiite donjSi (Sasamitjana Mensa, calle 
de Griatina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y' ultramarinos, de esta ciudad, para el 
CQ ÍaAb O y  desinfección de la ropa blanca y de color 
con4a PAR T IG Ü LAR ID AD  de usarse sin FUEGO, sin 
aparatas y  eu AGUA-FRIA , pudiéndose al propio tiem­
po hácerse lá colada de la rópá en „el mismo domicilio 
epa ayuda de un sencillOf lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
ÉiDanDmía dé tiempo y de dmero
m ; .
M Este precioso Thé, compuesto de las diversas plantas medicinales que nos facili-
talfel Moncayo (Aragón), cura radicalinante los padecimientos del
ÍBstdmago, Mga'do y piñones, dolores de vientre, malas digestiones, 
reumas, anemias y dolores de oabeza.
E l TH E MONGAYO es un gran purificador de la sangre y con su uso constante 
séCqraJi las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (feriduras).
C A J A :  8  R E A L E S
ÍDe ven ta  en  todas la s  Farm acias, D roguerías y  H erboristerías
n S P O S lT O  G E N E R A I* ^  ,
C^OLe del Xieéii nfiini. 22«->]BAHC£2I«<OHA
GRAN REBAlA 4e PRECIOS
en  to d o s lo s  a rtíc id o s , so lo  p o r o l p re s e n te  m es d e  J i u ^  
S s t s l i l e e ím ie n t o  d e  T e j id o s !
V i t í t d a  d e  M .  H o i i i l i i g i i e E S
0 »B o N « é v a , 5 y  7 («1 la d o  d e la  R éio je i^ ía  d e l S r. N M vaeJ^
De interés público
C a F n e s  d e  V a c a
_ La libra de.920" gramós en
lim pio, 2 pesetas.
Idem id. cori'tíuéso 1,50 id.
No más VELLO solamente con el uso del
A ^ n a  l> e p ila to F Ía  O a i i l1> a l
que destruye y hace desaparecer en dos minutps y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la  cara y  el cuer­
po (Barba, bigote, brazos, etc.)-Sin ningún peligro para el cuüs; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtener^, 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inoiensivo. Fabucante: B. M. Ganibal (quí­
mico). 16, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la  cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrei*y C.», Princesa, i, contra pago anticipado ensellos, 
más o'25 céntimos por correo.— D e venta en tedas-las drogaerias, per­
fumerías y farmacias. '
Idem id, ternera, 3 id.
O a.Il.e . S» J u a n , 1
Dond3 islán tas tres coiainas




bepúsiito (tenerab .Citrretaa, 39
celebres pildoras, para
E ! k j ; i » O O P » > J ! « : O I A . ,
Cuestan trebsta y siete altos «le éxito y san el aso 
las empleas. Principaiies boticas A s »  reales ct^ , y se reuiiten ]
R R G A R N R S  . 
Vaca y TCPnera
I Calle Cisneros, 50
z (al lado de la Sombrerería)
» Vaca sin hueso; . . Ptas. 2,— 
i Idem con. hueso » ' . > 1)50
' Ternera sin hueso . > 3,—
Idem con hueso . ., > 2,50
Gavne de borrego . > 1,Ú5
Se garantiza el peso exactó.
Galle Cisneros, 50 
(al lado dé la Sombrerería)
Con fianza en Metálico 
y buena garantía perso­
nal se dfrece un cobra­
dor para Casas de banca, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico infor­
marán.
T h e  G e n e r a l A c c id 'e n t
A s s iir k s ie eCompañía logiioa
Fundada en Pertli (Eseoeía) en 18SS . 
Establecida iegalmente en España, con. 
arreglo á las disposiciones del Código de Co-r 
mercío vigente.
SEGUROS CONTRA INCEN.DJOS Y EXPLOSIVOS /' ' 
Agente para Málaga,y ¡su provúícia, -Viuda de E. A. Gintéáez, 
PEDRO DE TOLEDO, 9.  ̂ /
-/Ái
No más enfex>medadcs dcl estómago.—Todas,
las funciones digestivas se restablecen en algunos días hon el
J^osé Po lon lo
Granada 68
Esta acreditada casa hace to­
da clase de instalaciones para 
gas á pVeoios muy económicos.
Aparatos incandescentes dé 
todos los' sistemas,- tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar- 
< tículos pmra incandescencia.
Depósito de la famosa lám­
para Wollf para gas.,
, Granada 68
ELIXIR
tqnioo digestivo. Es la preparación digestiva más cpiuocida ett' 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias. ' 
poilin et C;% Parto
Barato de Carne
San Jusn, 72
frente á la huevería de Cubero 
. Se expende á los precios si­
guientes: LIBRA KILO
Ternera .  ̂ . Pts. 3,— 3,25 
Filete . . . .  » 3,-  ̂ 3,25 
Vaca en limpio. » 2,50 2,75 
Vaca con hueso. » 1,75 2,— 
SE SIRVE 1  DOMICILIO
A  la s  s e ñ a ra s
Para la confección de trajes' 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.
C a S a y l o e a l
p a ra  In d u s tr ia
Desde l.e de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini- L 
dad). Se le pondrá agua de To­
rre,molinos. Para iníoriAes Tri- 
Didad 26. . ,
@ e e e ile n  ñ a b lta o lo n e s
con ózsin asistencia, ó piso in­




Medicamento «spcbiaf de-ta"pTi> 
m era dentlelón. Fectiita la  sa lida  ̂  
ios dientas. Calm a ef dolor yOl p i^ Ú o  
.do lasrénefaB Fresiens ios iMdIdéACR' 
de las denticiones difíciles.
0£ VEBTA es UU FMISAfUAS





Grandes surtidos en pasamanería en 
clases y variedad dé artículos para 
marcas del país y extranjeiro;—”
ESTflBLEGimiEíitO DE (j/íJlííeiíii»
MERCERIA Y  NOVEDADES ■ '''fiíiTonio wR̂ Moumm
.fínaodM mirHHna «n ai á: l c . .- .'t <-->* VencalitjUM bords
|i'í6lá>s' ytínétóáá'
fuera ds la pobladún se rétUiten ipetítra» y  peed!» ío b R to # »  
quler mercadería que se pida. -
Plaza da la Caiistítoísíseft, y dé
------------------------------- ^ .. . '
ÉÍafiBBk ' ' '•'■ ''W''’'*
’ iiülüRlCl U  G&LVICIEP
(u irm iu is m -E im M o s
. ^  DENOMINAD^
La fabril Malagueña
P á S T O R  Y  C O M P A S IA -M á la g a
MUpves dibujos; la más p̂ erfeĉ  im itación de
y  demás piedras de ornamentación. 
C liato C»sa en España que ha obtenido el privú 
exciusitñ por so años por su Hueva pro-
hermosos colores-de nuestras baldo­
sen fijos é inalterables.
‘ales para pavimentos de Ig lesias,. 
es, wcuadr^j,etc^ e^c. Nuevos mo- 
^ jo  para ¿óralos y  dwo-
___O o n  patente*dé invención.
JRtkfficacióq. de piedra artificial y  de'granito ve- 
b^éráS ) escalones, zócalos; -mostrador 
{ps,. fregaderos y  demás articulos-.- 
RfOMnpffdámos al público no confunda-nuestro 
jú rio d e  oón otras |ipitacioqesJ?e(^as por algunos 
S bricaotes, jas oíales distan mucho de la belleza
;'-í^zidb|fii^ihd'>íadííá8:ds sin habér pédído'arites 
cÉtáféeó'iHistrado, que rem ite esta 'fábrica' gratis
B spos ic ión  y  ddsp&chó
i.e  D E L  M A R Q U É S  D E  L A R IO S , la
E l .  P ' O P V ' l l K . a . H ,
D AD O  SU G R A N  T A M A Ñ O '6 el pcriidko más iaraf»Hií 5( (Xjilica n  p R  círcfltadÍR y pe, p? loindiilMíiles y el piiblko en pRersi, p r i íi is iird li it imiiicfei.
RK M ALAGA
KK nunexal d« la fuente de Socíadad 
limé del mauantíal San LncRébad, Bu-
bebida diasd^T
Fñitm "dopoeitiáritf para' Eépdña; S í JG DE 
?lTAGGRAa
e véDfiSLzejQiflas Jarmacias do.-ANTGNltJ
FARE{lA*4GOSTIN PBRiííZ RE GÜZ 
y Qtras .principales.
iÉ rflinariiw t y Qoloniál0$
DE
W é á p ^ o  M o y a i i o
ó r t W - e * N H | * » « f . « : : 4 Z ) r í i í
H r á n  s u i r t id o e n  ja m d j i e s ;  
s)il(3& lehottes,c|,u ftsos, y  m a n -  
te< ja^  ^ x U 'a n je -
r p s ; 'j i e (p ’e » , c l í ! i i a p a ^ e  y  v i ­
n o s  d e  m e j O í ^  i a » e a « ,
1|]6I )iU(U d nu. CttaTIO el Mse:E N  PR O VIM O IA13
. p r X iü i




.J / - -i ■ " ' , ■' • ' -■ . -:Z ■; Z-,lx ■: , ■ .. ...
' P a p e j b ^  6 » ^ T e l é f o s & o »  <ésd egiá l'Id a i) en  m aderam en  p a r a  ed ificio s
babi^. .O é N tR A T A S  d e  o b r a s  por impolffántos qué áeáif
Wmlili
bai él ñnf & ̂ pií^«z&dó m  «kanan^i 
ipp» cpétasr el ít ¿bello, btóíí^ iNigíke y é e ^
■ ■' ■ i,'
. han usado el € é ñ ^  ,Í9 Úefém m üm
eestifican y  iu M ean  ^
' f 4̂ 'eé^ÍQ lla8 «  pseviasie ií¿e¿  
s & S l © , l a C x ' í  
Pe reñía,m tedas lat, bueñas PerfttiB »s§bH^Bale»áí®Mfi®W^  ̂
á S  p ^ é fá s  ^. .»ar: \to
HB.9eO^-maWíTmi Sk 'dat&n .ai qne 
m  al nrandQxSa^pxodneto qne áé mejorr 'J
A á í i
